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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán de
Artilleria D. Fabriciano Haro y Porto cese en la comisión
que veniadesempefiando en la fábrica de Trubia, con arreglo
·á lo dispuesto en real orden fecha 16 de abril último, y se
incorpore á este Ministerio, donde tiene su destino de plan-
tilla.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
14 de enero de 1902.
WEYLFR
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.. -
~
SECQIÓNDE ESTADO :MAYOR Y CAUPAJ,A
'., -caUCES
· ',. Excmo. Sr.: .En vista de la in~tanciaque cursó V.E. á
·es'te '~~nriistério con su eSl'rito"de i8 de diciembre últinió,
promovÜ:1ii'por el pri'mer teniente de Infantería (~j. R:), Don
Pedro Gon2;ál~z Í..ópez, en súplica de que le sean perm~tadas
tres cruces de plata del Mérito Militar cón distintivo' rojo,
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, sPgún
reaies órdenes de 2 de mIlIZO, 9 de junio de 1897 y 24 de
mayo de 1898 (D. O. núms. 49,128 Y114), por otras de pri-
mera cfase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente dd Re~no, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido el recu-
rrente en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De'lade '8. M. lo digo' á V. E. para su conocimiento y de·
blás etentos.: Dios gUarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de enero de 1902.
WEYLEB
eefíor'Cal'itán'general"dél'NO~•
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SECCIÓN DI Alt'rILLEItíA
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el capitán
de Artilleria, en situación de reemplazo en esa región, D. José
Garrera Romalde, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder·
le el pase á la situación de mpernllmerario sin sueldo, en Isa
condiciones que determina el real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar adscripto á la
Subinspección de la octava región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 desnero de 1902. .
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de ,pagos de Guerra.
.- ...
SECCION DI CUERPOS DE SERVICIOS E3l'7110IAL1 S
.' , - '.,,'.. . -.' ~ - '
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vjstade las instancias promovida.s por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en ia
siguiente relació,n, en súplica de que se les conceda, como
gracia especial, la rescisión dpl compromiso que tienen con-
traido por el tiempo y en las fechas que en la misma se les
consigna, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina llegen-
te del R'"lino, ha tenido á bien acceder tí la petición de lns
interesados, con la condición que se determina en IRS reales
órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm 291) y 31
de octubre de 1900 (C L núm. 215), y previo reintegro de la
parte proporcional del premio de reenganche recibido y no
deveIlgad.o, ep)¡IUJllonia con lo que preceptúa el arto 77 del
. reglamento dl:( 3 ue,juni9 !i~ l.a~R(P.· ~. !1.!l!U. ~3~).
De real orden lo digo á V. E. para su conoolmlento y d~·
más ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de,enero de 1902.
WEYLE&
Señor.Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercj'lra y cuarta regiones 9
Inspector general de la Guardia 9ivi~. . ,
~.f. -.v '", ..,.,!.~-,¡.~::-.t
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Relación que se cit~
Fechas del compromiso




Barcelona.....•••••••. GuardiR ,.o ........... Francisco Cosials Santamaria ..••.•••. 18 sepbre... 1899 4
Valencia.•.••.••.••• ~ • Otro l~o .•. , .•.....•.. Rosendo Martinez Barber••••••• , .•.•• 7 agosto... 1900 4
M~drid 13 de enero de'1902.
.,.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la 'réal orden circu-
lar de 6 de dioiembre último (D. O. núm. 274:), sobre modi-
ficación de las plantillas del Clero Castrense, y de acuerdo con
lo propuesto por V. E. en 23 del expresado mes, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que elcapellán segundo, con destino
al servicio de tropas en Santoña, D. José Martín IDán, pase
destinado á prestar igual servicio á Santa Cruz de la Palma
(Canarias), plantilla creada nuevamente, según la citada dis·
posición.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoeimienta y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchoa años. Madrid
13 de enero de 1902.
WEYIER
Señor Provicllrio general Castrense.
Saliores Capitanes generales de la sexta región y de las islas
Canarias 1 Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
SEOCIÓN DE .6.DKINIS'mAOIÓN KILITAlt
ARRIENDOS DE FINCAS y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por la
Junta reglamentaria de arriendo, en el acta que V. E. cursó
á este Ministerio en 24 de diciembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar á V. E, para prorrogar por otro año
el contrato de arrendamiento de la casa que ocupa en San-
tander el Gobierno militar; debiéndose formalizar, al efecto,
el oportuno contrato, sobre las mismas bases, condiciones y
precio que rigen actualmente.
De rea!' orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1902.
WJIlYLEB
Befíor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
e ••
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio cou eu escrito de 16 de octubre último, pro-
movida. por el sargento de Infanteria D. José Maíz Vicente, en
suplica de relief y abono de las pensiones de enero á agosto
del año anterior, correspondientes á una cruz de segunda
olase de la real y militar Orden de San Fernando, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reine, ha
tenido á bien conceder dispensa de presentación de los jus-
tifi~ntes de revista om.~tidos ep.los indicados meses por el
interesado, y disponer que por el regimiento Infanteri"a Re-
serva de SalamaD.ca numo 108 se practique la oportuna re-
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elamación, en la forma reglamentaria, para los ulteriores·
efectos de contabilidad.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1902.
WJIlYLER
Bañor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• a
DESTINOS
Excmo. Sr;: En vista de lo que previene la real orden
de 5 de septiembre de 1901 (C. L. numo 193), determinando
que los jefes y ofisliales supernumerarios con residencia en
. Cuba, Puerto Rico ó Filipinas se incorporen á la Peninsula
transcurrido un año de pe,rmap.encia en dichos paises,· y ha-
biendo cumplido el plazo referido en Filipinas el oficial pri-'
mero de Administración Militar, en situación de supernume·
rario, D. Emilio Moreta y Tiedra, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el mencionado oficial se incorpore inmediatamente,á,
la Peninsula .en harmonia á lo prevenido en la real orden ci·
tada.
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu. conocimiento ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1902.
WJIlYLJIlB
Señor Capitán general de Castilla la, Vieja.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instáncia que 'V. E. cursó á eete
Ministerio, promovida por el capitán de la comandancia de
la Guardia Civil de Albacete D. Enrique Gil de Avalle y Fer·
náDdez de Castro, en súplica de indemnizaci~n por la Comi-
sión que de segundo jefe accidental de la misma ha de~­
empeñado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del reeu..
rrente, por carecer de derecho á lo que solicita. '
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1902.
WEYLEB
Bañor Capitán general de Valencia.
•••
Excmo. Sr.:, Vista 'la iustancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 de diciembre próximo pasado, promovida.
por el primer teniente de la Guardia Civil D.'Félix Jiménez '1
Jiménez, en súplica de que se declare indemnizab.le·la cO:Qli-
alón que, de juez instructor, desempeñó en Albacete en los
meses de abril, mayo y junio últimos, acompañado del secre-
tario, guardia segundo, lIíguellUera Galmés, el Rey (que
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de la coman.
dancia de la Guardia Civil de Soria D. José Lozano GODzá!ez,
en súplica de q"e se declare indemnizllble la comisión que,
de juez instructor. desempeñó· en eriero de 1899, el Rey!
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha 1
servido deEestimar la petición del recurrente, con arreglo á
la real orden circular de 23 de abril de 1885 (O. L. núme-
ro 183).'
De real orden 10 digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde. á, V. E. m.uchos años. Ma.
drid 13 de enero de 1902.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar á los interesados los beneficios de los
-articulos 10 Y22, respectivamente, del vigen'te reglamento de
indemnizllciones durante los 10 dias invertidos en dicha
oomiráón.
De real orden lo digo á V. E. '·para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añofl. Madrid
13 de mero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de .pagos de Gu~rra.
• I.a
&fior Capitál) general de Aragón.
•••
PRESUPUESTOS
O¡,·cular. Excmo. Sr.: Aprobado por ley de 31 de diciem.
bre próximo pasado el presupuesto que ha de regir en el pre-
sente año, é introducidas en el de este departamento diversas'
reformas en cuanto al personal y material, ademÁs de las de
carácter orgánico que por dispoAiciones separadas se dan á
conocer, y con el fin de que tanto las reclamaciones y pagos
de ?aberes como las operaciones de contabilidad, puedan
verIficarse con arreglo á lo que la nueva ley determina
S. M. el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent~
del Reino, se ha servido disponer se dén á conocer las modio
fica()iones de que se trata y que son las siguientes:
1.0 En el capitulo 1.0, articulo 2.°, ~Persona1 de la Sub-
secretaría y Secciones,. se aumentan tres médicos mayores,
~n porte¡:o cuarto, un mozo de oficios de 1.125 pesetas, y
?600 pesetas con destino á gratificaciones del personar de
Jefes y oficiales de la ComÍsión de experiencias de artillería
y se di~minuyen dos coronelfs, tres capitanes de artillleria'
d.os primeroe tenientes, un portero quinto, un mozo de ofi:
CIOS de 1.000 pesetas, y se reducen los sueldos, IÍ razón de in.
fanteria, de todos aquellos que han dejado de ser plazas
montadas.
2.° En el capitulo 1.0, articulo 3.°, «Dependencias afectas
al.M~niste~io», se aumenta en la Ordenación de Pagos un
medICO pnmero; en el Depósito de la Guerra se aumenta la
ca~egoria de médico pri~éro á mayor y se disminuye un
prl~er teniente; en el Vícariato se disminuye el sueldo del
tel1lente vicario de primera, el de un capellán primero y el
de tres capellanes segundos, súprimiéndose un capellán mn•.
yor; se figura una partida para gratificación de un retirado
de la clase de tropa que prestarA servicio de' ordenanza.
, 3. 0 En el capitulo 1.0, articulo 4.°, cConsejo Supremo de
Guerra! ~arina~, se aumenta un auditor general de ejército,
dos tementes auditores de -segunda, un médico mayor, un.
mozo de oficios y gratificaciones de 270 pesetas para seis re.
til'ados del ejército ó guardia civil que presten servicio de
ordenanzas, disminuyéndose un consejero togado.
4,° En el capitulo 1.0, articulo 5.°, «Junta Consultiva de
GUl3na)'; se ha elevado de categoria el subinspector de Ve-
krimn-ia de segunda, á la de primera; aumentándose 1 ge-
ne:nl de división; 2 de brigada, 1 subinspector de primera'
de Equitación, 1 de segunda de Sanidad Militar y 6 gratifi-
caciones de 270 pesetas para "retirados del Ejército ó Guardia.
Chilque presten servicio de ordenanzas; se disminuye 1 mé-
dice primero. Para la Junta de Cda Caballar del Reino, S6
alSigna 1 general de brigada y 1 coronel.
5.0 En los aumentos del capitulo 1.0 se consigna una
partida para satisfacer pagas de tocas.
6.° En el capitulo 2.°, articulo 4. 0 ,se :figu~a uná partida.
, de 6.000 pesetas para gastos' de impresos y libros necesarios
para la formación del censo del ganado caballar y -mular de
Espuñu, cuya suma se librará por la Intendencia militar de
la primera región á disposic:ó:1 del Presidente de la Junta.
7,° En el capit1lo 2.", 3lti ulo 5.°, se consignan 22.000
pe?J6tas rr ás para fomerito· del DE'pósito de la Guerra y a~·
quiflición de ~na colec(~ión cartográfica.
8." En el capitulo 3.°, Rlticulo 1.0, se aumeptan 2 gene-
rHlel> de diviEión, uno' para Jefe de la de caballeria en Oatalu-
.ña y , tropam Ía Oomandancia general de Mahón; 6 generá.
lrs (le- briglidll con destino uno para la brigada de instrucción
. de etlbsllería de Oataluña, otro para la de Vltlencia, 2
p~Wl gobernadores militares del Fenol y Huelva y 2 para
com:mdantes militares de San Roque y Jerez; 2 comandan-
t~s, uno 'para la comandancia militar de Arohena y otro
pam secretario del Gobierno militar del Ferrol; 2 capitanes
para los Somatenes de Oatahiña¡ 5 primeros tenientes, 4 para
l3egund08 ayudantes de las Prisiones militares de Madrid y
1 p:or"las de Barcelona; se eleva á la categoda de médico roa-
j or la del primero qúe prer;taba servicio en las Prisiones de
Madrid; se figura partida oe 1.000 pesetas para gastos de re·
presbnt,ación del gobernador militar del Ferrol, y se dismi-
nuyen. 8 capitanea de Ingenieros de las subinspecciones; se
reduce el suelda al respecto de ti pie á 8 capitanes de Oaba-
llería en las mismas; se suprime '1 capellán primero en las'
Prisíones militares de Madrid y 2 primeros tenientes en los
,Somatenes de Oataluña, reduciéndose á 1.000 pesetas loe gas-
toa ele representación del Oomandante militar de Seo de
Ul'geI.
!J,o En el capítulo 3.°, artioulo 2.°, se aumentan: 4 co-
mn~'!d:lDteB para el servicio de Estado Mayor de plazas en los
fu!cj·tes de Coll de Ladrones y Guadalupe, mayor de plaza en
]!'en'oi y linea exterior de Cauta; un capitán para el fuerte
de Rapitáu; 3 primeros tenientes, para ayudantes, ,de 108
treii\ referidos fuertes, disminuyéndose nno en las Prisiones
de BIHcelona; en el Ouerpo Jurídico se aumentan: 2 tenien-
tes uuditores de primera y uno de tercera, disminuyéndose
un ~mditor general de ejército, 2 de división, 2 de briga.da,
y Re suprimen las gratificaciones del asesor del Gobiarno mi·
lita)' de Melilla y escribanos de las plazas menores de Áfri-
ca; en Artilleria, una de las Comandancias 'generales de di-
visión so convierte en de brigada, se aumentan un coronel y
4 eapitanes con destino en fabricas y parques, un maestro de
f¡\,}>l'ica·de tercera, uno de talleres de tercera, 4 obreros aventa-
dof'\ de primera y 7 de segunda, 2 aux:iliares de primera
de pticinas, 3 de segunda, disminuyéndose 2 de tercera y 3
de cuarta; se aumenta un auxiliar de almacenes de terc'3ra,
uno de cuarta yun maestro armero para Melilla; y lile dis.
miD.uye un auxiliar de primera de almacenes del exterior;
~n el.cuerpo de Ingenil;lros, se asignan créditos pl,\ra cinco
coroneles comandante! prhicipales, disminuyéndose lo ca-
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rrespondiente á tres generales de diviEüón de igual n1Íillt'i'> ,'e
Comandancias generales, y dos coroneles en las de pLz,;e
aumentan 2 capitanes para secretarios de las comandm)<~:tls
pdncipales, 7 comandantes' y' 13 capitaneg en Comm:lll,:/¡-
CIé'!', un maestro de obras militares de 3.500 pes'ét " y ¡)
'ele 2.500, un mae8tro de talleres de 2.5fO, 8 oe 1.5,0" 8
obr"ros aventajados á ] .000, un apareja,~or de ofici, \ tí.
2600,4 idem de 1.400 y 9 de 1.000i se crelin 20 aux!linrfs
da oficinas á 1.400 Y 20 á 1.000; 8 dibuj"ntes á 104000 Y
siete á 1 000; Ss disminuyen 9 maflstro,;¡ d'l obras á 1.500;
tul apal'atista del batallón de Telézrafos, un m ifeSe,'O de
obrás militares del museo, 18 ap!lrejadores de oficio á lAGO,
nn auxiliar principal de oficinas, un escribiente de
ra, 5 de segunda, 11 de tercera y 23 de cnarta; un do E-
neante principal, uno de primera, 2 de segunda, 5 de kr-
cara, y 5 de cuarta, se consignan sobre~ueldospara el pel'w-
~al subalterno que se crea á rfJZón de 500 pf8eil's los mafl'lb:os
de obras y de talleres y de 400 á los onrBITS t¡vent2i,~r'(i3"
aparejadores, auxiliares de oficinas y dibujant2s, :as
plazos l'f\glamel1tarios y gratifiJllcione'l y dif"Yé:¡¡cir;t1 (),," S'!Gl·
do de los suprimidos á extinguir: ·en Adr:ainistraeióa m·
tal' se fija crédito n€cesario para satisft;cer gr:tHic'1Ck"(s
de efe(,tividad al personal del Cuerpo Auxi!íar coa tW'::(J;)O
iJ, lo dispuesto en real orden de 4 de mayo de 1900 (00-
lección Legislativa núm. J05); en Sanidad Militf1r ':','j.
mentan; tres subinspwtores médico.:; de 1.0., "iete fr(';;JOS
mnY0l'eS, nueve id. primeros y Ae disminu, en Stm! De;n;
fl.1 los establecimientos de Artilleria se destinan seis móüs
mayores en substitución de igual número de mé~;Icos
ros; en el fuerte de Isabel II Be suprime un méd.ico y
en el Parque Sanitario se aumenta uno m:'yor; c1d ClHH~"O ile
eventualidades se fi1uprimen dos subiosp¡'útnres de l.l\; r, lit
sección de Farmacia se supr;me un mbinspfctor de 20. fía
aumenta tul farmacéutico mayor y dos primoros, dilm.1'11-
yéndose tres segundos; en el ouerpo de 'Ofiein;,>s Milite" ;'e
aumentan un oficial primfl'o para CanariflB y Clwtro ,1-
tientes do 2.&, uno para el ]1'errol y tres para Jhkac,,; d
Clero Castrense lile aumentan tres ('apelJt:ln~",' príllWrGC;; 'f'-
l,itales y tres segundos en pll:zas, fuertes 'i ¡:<~,;lfldkoL,
y se disminuy-en cuatro c~pellanp8 mayo;?s nb:Jj' n" ;¡J
l'ueldo de los tres que quedan á 4.000 J.iE<SP!;u '1, y treiS f'i'g,,' 'b;;¡
en hospitalel", rebajándose 1013 sueldos de los capella.Dc' ,ú-
meros á 2.400, Y de los segundot:l á 1800; I'mprlmidos 1,=, e:,;;_
pellanes en los cuerpos del ejército, se destinan tí. gme:: ~do·
nes y cqn créditos en este capitulo para cuatro cape'JCO.'1es
mayores, 28 primeros y 45 seguBdos, suprimiéndose cinco
tenientes vicarios de 2."', un capellán primero en el :Mint.!1te-
rio de la Guerra y un acólito en Cádiz. Se figura 1.1l1a pati-
da destinada á satisfacer las gratificaciones especiales (10 fa-
bricación que venian percibiendo losjefes y oficiales CGIJ¡ C¡W.
go á los respectivos materiales, los cuales Fe detallan el"'. ¡'e-
lación sepurada; también Be figura otra p!lrti"~a para fatlÍ"Jfa·
cer las de mando correspondientes á Jos capitanes y asimUa-
dos que asimismo las percibirán con cargo á' dichol:J nl.'t.~1'Ía'
h38, y cuyo detalle aparece en la expresada relación.
10.° En el capitulo 4,°, artículo 1.0, la gratificación para
gastos de material del Gobierno Militar de Mahón ea stltisfa.
.l'á á la Comandancia General que se crea ün dicha plazu; Be
w3igna partida para adquisición y entretenimiento de 1l1.ue.
blaje de los Gobiernos militares de Jerez de la Fronttl'ft,
Huelva y F(,lrrol, y de escritorio para los de Zl1morl.'t, 8r'fl 8:0-
qa6, GUll¿t>.1u,;¡e, C.l! de Ladroues y Ua¡;iub.\, y;,unl.t"ie
:::00 pl'seta<J }Jara la dbl Gobie.i'no militar de .Máll:tgu;. :',H¡Jr1-
miéndose la de gastos de material del de Zamora y las de es-
critorio de las COmand"llcias militares de Ciudad Rodrigo,
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Santo;;a y Huelva, rebajéndose en 100 pesetas la de Logroño.
11.° .Kn el capitulo 4.°, articulo 2.°, se aumenta la con-
signación para gastos de material de laoubintendencia mi-
litar de Canaria..; se consigna partida para gastos de mate-
rial del vigía del Hacho de Ceuta, y se aumenta la del Ar-
chivo general militar de Segovia, consignándose una partida
para la adquisiciÓn de efectos necesarios en el mismo, y se
suprime la de atenciones del culto en la parroquia de Nues-
tra Señora del Pilar en Santa Cruz de Tenerife.
12.il Kn el capitulo 5.'\ articulo 1.0, en Alabarberos se dis-
minuye el sueldo del capellán 1.0 en 600 pesetas, y.en Invá·
lido1 hual disminución en dos capellanes, habiendo sufrido
el perSONal de este cuerpo la modificación consiguiente á las
alteraciones de este instituto. En InÍantería dejan de perte·
necerá los cuerpos activos los capellanes; se asigna sueldo
de montado á los capitanes ayudantes; en los regimientos lo
Berá 'sólo el más antiguo. La guarnición de Baleares se com-
pondrá de dos regimientos activos, con un aumento de 34
soldados de 2.a en cada uno, disminuyéndose el sueldo del
capellán y aumentando el dd capitán ayudante y de 4 bata-
llones de primera reserva y 4 de segunda en los que se ha
hecho un aumento en su totalidad de 4 tenientes coroneles,
~ capitane", y un quinto de sueldo de 16 capitanes, 32 I,rime.
ros tenientes y 8 segundos; también se aumentan 4 sargen·
to~, 28 cabos y 44 soldados de 2.1I.;!lsignándoseles 4 grati-
1 fi':aciones m<s de agencias; y disminuyendo 4 comandan-
tes de la anterior organización. La Zona de reclutamien-
to de Baleares no ha sufrido alteración. La guarnición de
Cant'l'ias ha tenido sólo la alteración general de la supre·
sión de capellanes y el Rlú:nento de sueldo de montado á 108
capitanea ayudantes. En Caballería también quedan supri-
miclos lolO capellanes en los regimientos; se disminuyen seis
soldad.os de segunda y seis caballos de tropa en cada uno de
, los 28 regimientos activos; en los de reserva ptsan á figurarIcon sueldo de á pie ~os capitanes; se crean Comisiones de es·
I tadiBtica de cría caballar, consignándose crédito para el au-mento de 5 tenientes coroneles y 33 comandantes; en los
1 .H:sLb'cüÍm entos de remonta se aumenta en cada uno tree
1capitanef5 con sus respectivRa gratifilaciones de, mando, asi
Icomo ludel veterinario primero y 10 soldados de segunda,disminuyéndose cincu primeros tenientes. En los depósitos
Ide sementales, se a.umentan dos capit,anelO en cada uno" cónsus gratificaciones de mando, y la del. veterinario· primero y, un caballo, disminuyéndose cuatro primeros tenientes; en la
guarnición de Baleares se aumentan un prim¿;r teniente y
un cabo y se disminuye un soldado de segunda en el.escua-
drón. liJn Artillería en cada uno de los cuatro regimientos
de 9 cm. se aumentan. dos capitanes oon sus' gratificacionts
de mando y dos primeros tenientes, yse suprime el cape,
llán; en el regimiento ligero se aumenta el crédito. para dos
, capitanes con sus gratificaciones, para <luatro primeros te-
lnientes y se dil'lminuye el de un capellán; en cada uno deI los de 8 cm. se aumenta crédito para dos capitanes con sus
1gratificaciones y un primer teniente, sup¡:imiéndose el cape-
llán; en el de Sitio se aumenta crédito para un capitán con
su gratificación de mando, cinco primeros tenientes, y en
tropa cuatro ~puntadores preferentes, cuatro apuntadores
s('gundos y (Icho artificieros; elevando á 1.00U 'pesetas la,
gratificación por batería para pequeñas r.ecomposiciones;
se suprime el de un 'capellán, dos herradores, un cabo, 19
I caballos de tropa y 114 mulos, y sus correspondientes grao
l tifiüadonee; en los tres regimientos de montaña se au-
1
1 menta en cada uno un primer teuieute y s~ disminuye
un capellán; en los ocho batallones de plaza de la Pe-Ininsula y Africa, se oonsigna sueldo de montado j. cad~
:; ~,';.
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uno de los capitanes ayudantes y se suprime el del ca- cfJhl.'nos y 4 flmbs. En las tropas de Administración Mili-
pellan; en la Escuela central de tiro se aumenta crédito tr, ¡'," suprime el sueldo del cl1¡.¡ellán. En las de Sani:lad r.'Ji-
para un teniente coronel, un capitán y un primer teniente, W:c.¡' re aumentl" el haber de 1 médico mayor, 9 primeros
con sus gratificaciones correspondientes; Fe suprimen dos (11'" de elt. s con sueldo de montado) y 20 segnndos, sup::i-
primeros tenientes del cuerpo del Tren; en la guarnición de r:zédm;e 1 s~¡hjn"pector de segunda, 5 ayudantes de prime.
Baleares al batallón de plaza de Menorca de cuatro comp'l- r'!., 8 roe segunda, 12 de ter0era, pasando á figurar en h
ñiafl, se aumenta créditQ para tree capitanea con sus gratifi- ~T\5.ción de Blleares 1 sargento, 3 cabos, 2 sanitarbs
caciones y uno de ellos con haber .de montado; diez y siete E'. f: ):,;}Pr?S de primf'ra; 10 idem de segunda y 6 enfermero",
primeros tenientes, un maestro electricista, un maestro de ar- ll,'.l. C:D.O la difi,rencia de sueldo para 1 ayudante tercero y
meros, dos obreros aventajlldos, doce ajustadores, y se dismi- i ~'cficaeiouc2r- de ugencias y para el sargento, con las pri-
nnye el de un capellán. un armero, tres sargentos, dit'z C~:b08, ' !X, .. ,o.; PlPSÜ,;< correspondientes á esta sección. Ea las Seo-
tres cornetas, un ta'mbor, cuatro artilleros primeros, dos se- ! cb":,,,,, d0 Ord.enanzas del Minist8rio se aumenta el habar
1
gundos, un apuntador preferente, tres apuntadores segundos'l' de cu~tm sargentos y cuatro. cabos ! .se dismiu,.u~e la.c.i-
y cuatro artificieros: se creaun ba.tallón de plaza de tres como f"rem~Ia de sueldo de montado á pIe de los oIlClales q12e
pañías con crédito de 192.929'84 pesetas, para hab<>res de un Ila ta..lÍan y la partida que se asignaba para l?s demás que
teniente corone], dos comandantes, siete capitanea (uno de 1p.'~'.!3ran tenerla; suprimiéndose el haber de 28 solriados ,ie
ellos ayudante con sueBo de montado), diez y ocho primeros I S;3:;,:r'IJ.da, de los cualtS 22 son de Infantería, 4 de Caballer:l.,;,
tenientes, un médico primero, un maestro de fábrica elec· ¡ 1 ct3.ArtiHeria y 1 de Ingenieros. En las partidas de aumen-
tricista, un maestro de taller armero, dos obreros aventaja- I tOG d:~ este artículo, se suprime la correspondiente á condnc-
dos, siete ajustadores contratados, diez sargentos, trt'inta y ~ ciim de ranchos en la guarnición de Madrid; para las gratifi-
dos cabos, nueve cornetas, tres tambores, doce artilleros pri- . ! cf.-:;imes de agna que correspondan á tropas y ganado se figu-
meros y doscientos cuarenta y dos sf'gundos, y gratificaciones '1' ra '1.111& sola p}n'tida; S6 suprime la partida para gratificación
de mando y para apuntadores y artificieros, asi como cálculo de mando alcapitan encargado de la Sección de Ordenan-
para cruces de tropa: en la bateria de montaña afecta al bao Z"g de la Capitania general de Castilla la Nueva; se figura el
tallón de Mahón, se aumenta un primer teniente, eleváado. ci'údito que se con¡,¡idera necesario para satisfacer los ha.-
sr, la gratificación para pequeñas recomposiciones del mate- he' :,,:: de loa primeros y segundoil tenientes que al salir d!3
rial en 100 pesetas; se crea un cuad.ro da bateria de montaña l~B ¡'c"domi<1s pas:'tll á ser destinados como supernumerarios
afecta al batallón de Mallorca con un capitán, dos primeros á lc,,! (}llerpos y establecimientns que están comprendidos '~ll
tenientes, un sargento, tres cabos, un artillero primero, quin- e2t~ m:tieulo; también se figura una partida para satisfao¿;r
ce ·segundos, un bastero y gratificaciones de mando y pal'a ('1;;) céntimos de peseta diarios por plaza arranchada cwa
apuntadores,y artificieros; los sueldos del capitán y tenien· al"} tü d;~ mf.jorar la alimentación del soldado; la forma ().o
tes son de á pie: en esta guarnición de B't!eares, se señalan l'l(;.!'mrdón do eate devengo, se determinará en instrucüj.,-
veintiocho gratificaciones para los artilleros que deo.empeñan 1W, s·p,.,"HdfiS.
los servicios telemétricos y telefónicos. En la guarnición de 8. l!in el cap. 5. 0 , arto 4,0, en las comisiones topogra-
Canarias lile asigna sueldo de montadtlal capitán ayud.ante ¡ Ji.. .LI CUErpo de E~talio Mayor del Ejército, se aumentna
del batallón de plaza y se suprime el capellán del mismo, J h,,1I •. s para 2 tenientes coroneles, 2 comandantes y 1 Cr.:
yen las dos baterías de montaña se eleva en 100 pesetas cada ¡ p.'tún; F.e fi~ura partida de 18.000 pesetas para gratificacionúi
t1Ua la gratificación para pequeñas recomposicioncs del ¡ (kl j''&'tl Y oficiales de Sanidad Militar en comisiones de ins- .
m~terial. En Ingenierps,. en cada uno d~ los cuatro r~gi. 1tru:·e,ión en el extranjero; asimismo ee asigna partida para
mlentos de Zapadoras Mmadores, se SUprImen los crédItos· se"f.'Iacer pagas de tocas. .
correspondientes á un capellán! se aumenta la diferenci.a I 1:. .En el cap. 5.°, .art. 5. 0 , se incluye una partida de
de sueldo á montado de un capItán ayudante y el de seIS 1 2M 000 pesl'tas para satIl'facer los haberes del personal que
primeros tenientf's; en el regimiento de PontonerOA Sl:\ au- f!"on:¡ la Comi!'ión liquidadora de Cuerpos disueltos de ia
mentan los créditos para 1 comandaate y 3 primeros tenien· I P" iamla qm antes figuraba en Comisiones activll8; en 1:':3
tes más, y Fe Imprime el de 1 capellán; en el batallón de i fk Uitramar F.e aumenta en la de Subinspecciones 1 genenl
Ferrocarriles se aumenta el de 3 primeros tenientas y la di- 1 (. 2;.'.1:zada, 1 coro.nel, 2 tenientes coroneles, 1 comandanto,
ferencia de sueldo á montado del capitán ayudante, supri· I 5 cpitnnes, 1 subinspector médico de primera, 3 médic;;;s
miéndose el del capellán y 3 soldados de segunda; en 01 de i J}\,'. 'Jl€S, 1 oficia] tercero de oficinas militares, 1 conserje y
Telégr,afos se aumenta, el de 1 comandante, 3 pri·neros I :;""oríbientes temporeros, y se bajan las diferencias de su01-
tenientes., 60 soldados rle spgunda y la gratificación de en.- (~. !0S qUl1 lo dil:'frutaban de montado á pie y 12.000
tretenimiento y (:lngrase de atalajes para 22 mulas, rmpri- P'~F ~n8 on los gastos de material; en la de la extinguida
miéndose el del capellán; en la Compañia de aerostación se n:¡n de Ultramar, se aumenta 1 genéral de división, 1 co-
aumentan créditos nece8arios para 1 capitán, 3 primeros n;¡ 'ind,te, 7 cHpitanes, 2 escribientes de tercera clase, Be
tenientes, 5 sargentos, 9 cabos, 1 soldado de primera, 25 de U1 10 el número de escribientes temporeros, se consigna
segunda, gratificaciones de mando para el capitán, de agen- gl';J.llmwión pura 32 evantua.les y se aumenta la asignación
cias y de entl:'etenimiento y engrase de atalajes de 13 mulos, ptnl g:istoS de material, y se disminuye un oficial primero
aBi cQmo 50 pesetas .mlls para pequeñas recomposiciones; en dí.. dieinas militf\l'es, se rebaja la categoría del teniente
la guarnición de ~alf,ares se aumentan los haberes para 1 an,':[,'))' de segunda á tercera clase y se suprimen 32 esed-
primer teniente y 10 soldados de sf'gunda en la compañia lH;'.. :;.Qf k:mplil'i'lj'OS; se aumenta gratificación para un. escd-
d.e Zapadores mina.dores, y en la de Telégrafos la gratifica. b ;:ü (wedual en la del Depósito de Barcelona; en la de
Clón de entretenimiento para 2 caballol!l de tropa; en la U:',""'PDS dif'U(t!tns da Cuba y Puerto Rico, se aumenta 1 co·
~uarnición de Canarias se aumenta un quinto de sueldo len:, 7 l'OntUll¡)uutes, 14 capitanes, 5 primeros tenientes,
para cada. uno de 2 segundos tenientes de la escala de reser· 1 oficial. primero de oficinas militares, 1 conserje y 13 es-
Va en la compañía de Zapadores.minadores, yen In. de Telé· cóUcntes teB'~poreros,y se suprimen, 5 segundos tenientes
grafos ee aumentan las gratificaciones correspondienteaá 2 y 1 cl1pelliu:L segundo; quedan suprimidas las Comisionea
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dito para el haber de·un primer teniente, segundo ayudante
del penal de Melilla, y para aumento de sueldo del furriel y
dos capataces del mismo; se fija partida para satisfacer pa-
gas de tocas que puedan devengarse por personal afecto á
este capitulo. .
17. En el capitulo' 7.°, articulo 1.°, se aumenta. la parti.
da para suministro de agua á los edificios de la plaza de, Ba-
dajoz¡ de este articulo desaparece lo asignado para pienso de
los caballos de Guardia civil que pasa á figurar en el presu.
puesto del Ministerio de la Gobernación.
18. En el capitulo 7.°, artículQ.2.0, se aumenta el cálcu.
lo de coste por plaza en dos pesetas, detallándose los créditos
necesarios para sostenimiento de luces en los castillos y for-
talezlHI que las tienen concedidas.
19. ltn el capitulo 9.°, artículo único; se aumenta crédi.
to para gratificaciones de remonta de 2 oficiales generales de
Alabarderos y se disminuye el de 20 generales que dejan de
ser plazas montadas; en Caballería se disminuyen 34gratifi-
cRciones de remonta para caballo de oficial y 168 de caballos
de tropa¡ en Artillería se aumentan 39 caballos de oficial en
los cuerpos montados y 2 en los de á pie, disminuJéndose
19 de tropa, 114 mulas y 5 caballos de comandantes de pla.
. za; en Ingenieros se aumentan 9 de oficial en cuerpos mono
tados y 43 mulas, fijándose partida para compra de este ga.
nado, y se disminuye lo correspondiente á tres comandantes
de plaza; en Estado Mayor se suprimen 9 caballos; en ayu-
dantes de campo 43¡ en Administración Militar 61; en Sao
nidad Militar 20¡ en el Cuerpo Juri lico militar 8; en Vete-
rinaria Militar.8; en las Seccioms de Ordenanzas del Minis.
terio 2; en la Academia de Artilleria se aumenta la gratifica.
ción correspondiente a 10 caballos y 14 mulos; en la Escue.
la de Equitación se fija la necesaria para 7 caballos de ,oficial
y 97 de tropa¡ en la Escuela Superior de Guerra se aumenta
en 73 caballos la dotación para alumnos en prácticas de Es-
tado Mavor.
20. En 'el capitulo 12, articulo único, se consigna un
crédito de 50.000 pesetas para subvencionar á la Sociedad el
eTiro Nacionab, cuya cantidad se librará por la Intendencia
de la primera región en la forma reglamentaria y á dispo.
sición del presidente de esta Sociedad. .
21. En el capitulo 14 artículo único, dejan de compren.
derse los créditos correspondientes á los premios de reengan.
che para la Guardia Civil que pasan á figurar al presupuesto
del Ministerio de la Gobernación, y los de Infantería deMarina
que pasan al de su Ministerjo. El Ordenador de pagos por obli.
gaoiones de este departamento de la Guerra, ~e pondrá de
aclierdo con el del Ministerio de Marina para determinar
la forma en que han 'de pasar á aquél los antecedentes de
reclamaciones pendientes d~ pago por años anteriores y que,
con arreglo al apartado C. del arto 3.° de la ley de presu-
puestos que nos ocupa, han de ser comprendidos Em los cré.
ditos correspondientes á los ejercicios en que se reconozcan
y liquiden; respEcto á lo correspondiente á Guardia Civil,
órdenes posteriores dispondran los procedimientos que de.
ban seguirse. .
22. En el capitulo 15, artíoulo único se figuran partidas de
aumento para alquiler del local que ocupa la Comisión liqui.
dadora de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ul.
tramar, para el Gobierno militar de Alicante, para el de
Castellón, para el deLFerrol, para el de la Comandancia mi-
litar de la Laguna (Canarias), para el de la Intendencia mi-
litar de la tercera región, para el de la Subintendencla mili-
tar de Canarias, 'para el cuartel de Caballeria de las Palmas,
para el de la compañía de Zapadores en Santa Cruz de Te-
ne:r:ife, pl:J,ra el batallón reserva de Canarias núm. 5 en Grau,
----------..-_-------~,-_.-.~...,....-------------._---,.. ......._.
liquidadoras de los Depósitos de embarque¡ en' la de Cuero
pos disueltos de Filipinas se aumentan,l comimdante, 1
primer teniente y la a~ignación para escribientes tempore·
ros y se suprimen las dIferencias de sueldo de montado á
pie de 1 capitán y 2 segundos tenientes. Queda comprendi~
do en los créditos de la Comisión liquidadora de la Inten·
dencia militar de Cuba, el sueldo del intendente de divisióu
qué antes figuraba en situación de cuartel, y se disminuye
la cifra destinada para conserjes yordenanzas¡ en la's de los
primeros .batallones de línea y batallonES de cazadores, se
disminuye crédito para 2 comandantes, 2 capitanes, 2 pri-
meros tenientes y 2 segundos tenientes; en las de los cuer-
pos de caballería, se disminuyen las diferencias de sueldo
de montado á pie de 15 capitanes y 5 primeros tenientA?;
en las de las brigadas de Administración Militar se atlmen-
tan los gastos de material en 360 pesetas para una combión
roáro; se figura -partida alzada para satisfacer los haberes y
pensiones de cruces, según á cada uno corresponda, de jEfes
y oficiales movilizados de Ultramar.
o 15. En el cap. 5.°, arto 6.°, Academia de Iilfanterü" se
áumenta crédito paJa haber de 1 capitán y se disminuye'
él de 1 comandante, rebajándose el sueldo de 1 capellán
primero; Academia de Caballeria, se re~l.lja el Eiueldo del ca~
peIlAn; en la de Artillería, también se rebaja. igual sueldo y
se aumentan 13 artilleros segund0s, uno de ellos henD.dor,
10 caballos y 14 mulos con sus gratificaciones ,correspOll-
dientes; Ee consignan por unn sola vez 45.000 pesetus pera la
instalación de un gabirJete eiectro-técnico; en la de Ingenie·
ros /3e suprime el capellán; en la Médico-Militar se disminu-
yen sueldos para alumnos, gratificaciones de profeslnado y
de dotación de Academia; en la Escuela Superior de Gnel'ia ¡
l3e aumenta crédito para 5 tenientes coroneles, dos escrihian-/
tes y un maestro armero, y se suprime el sueldo de un coro-
nel y 6 comandantes, disminuyéndose las gratificacione¡; de :
:profesorado; en el Colegio militar de Trujillo se suprime el I
.sueldo de 1 coronel, 1 primer teniente, diferencia del sueldo
del capellán y se disminuye la gratificación de profesorado y
la de dotación del mismo; en el de María Cristina se eleva la
categoria del capellán de segunda á primera y se figura ha-
ber para 2 sanitarios enfermeros y para sirvientes paisanos; !
en el d~ Santiago se.eleva ~a categori.a ~el capell~n de segun· I
da á prImera y se fiJa partIda para SIrVIentes paIsanos, reba·
jándose el sueldo de montado tí pie de 3 capitanes y 8 pri- ~
meros tenientes; en el de Huérfanos de la gnerra se aumen- 1
tan 1 capellán primero; cuatro gratificaciones para ordennn- 1
zas (retirados del Ejército ó Guardia Civil) y se fija créEto ~
para sirvientes paisanos; é~ crédito para Academias preFara. I
torias de sargentos se rebaJa en 55.000 pesetas; las pemnones
para alumnos de todas las Academias, se rebaja su m'WH:lI'O
~n 100 las de 1'50 pesetas diarias y en 20 las de una pf'S(ota¡
se crea la Escuela de Equitación, sirviendo en ella los j(,fes y
oficiales en comisión y aoreditándose sus haberes en los des-
tinos que tengan asignados, siendo c.on cargo Aesta liJacue·
la las diferencias de sueldo' de á pie á montado, af.'i como
el haber de un preboste de esgrima, un maestro sillero y un
armero,4 sargentos, 12 cabos, 60 palllfreneros, 2 trompetas,
7 asil!tentes; 2 conductores, 1 forjador y 3 herradores, y grati-
ficaciones para mltndo del coronel, de profesorado para 3 je-
Jes, 4 capitanES y 5 primeros tenientes, así corno las corres-
pondientes á herradores y forjadores y de entretenimiento
de 97 caballos á razón del doble de los demás del arma; asig.
nándose 10.000 pesetas para las atenciones, de la misma;
también se comprende en este articulo 5.000 pesetas con
destino á la Sociedad benéfico-escolar. .
;16. En el capitulo 6.°, articulo único, se Aumenta cré-
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Artillería
Sanidad Militar
Laboratorio central de meci.icamentos.
Parque sanitari().
Instituto de .higiene.
Madrid 14 de enero de 1002.-W:iJYLE.a
Relación fue se cita
REl,.A<:rrÓN DE LAs GIU..TIFioACIONES REGLAMENTARIAS DE F.A.llRIOA.-
OIÓN Y MANDO QUE OORRESPONDEN Á JEFES Y OFIOIALES QUE SIR-
VEN EN LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENOIAS QUE Á OONTI-
NUACIÓN SE EXPRESAN Y QUE LA VENíAN PEROIBIENDO OOlf
OARGO Á LOS llU,TERIALES RESPEOTIVOS. '
funcionario, debiendo éste optar por la que considere más
beneficiosa.
Restringida por el articulo 7.°-a,e la ley de presupuestos,
la concesión de créditos extraordinarios y supletorios, se
cuidará, muy especialmente, en aplicar con toda' exactitud
los créditos fijados para cada concepto de los que se asignan
dentro del mismo articulo en que están comprendidos, para
que la fa~ta que en su día pudiera resultar, se demuestre de.
bidamente. El Ordenador de pagos por obligaciones de este
departamento, queda obligado á dar conocimiento á este Mi.
nisterio en el momento que, por la liquidación de estos cré.
ditos, note la posibilidad de que antes de terminar el ejerci.
cio pueda resultar falta en alguno de ellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid 14


















Comandancia exenta de Bu,enaviata.
Estado Mayor del Ejército . "
Secciones de las Capitanías y Comandancias generale•.
(Estaaan consignadas en el caRo 3.°2.°) ,
Caballería
Establecimientos y comisiones de remonta.
(Las de capitanes de Caballería de los establecimientos




Gabinete de ensayos y biblioteca.
~a~itanes de las compañiall de tropas que á la vez son
admlUlstradores de Subs1Stencias (éstas estabAn con' d
1 3 ° 2 0) .".. SIgna asen e cs¡p. . "
. Señor•••
Canaria, para el escuadrón de Caballeria en Santa Cruz de
Tenerife, para oficinas y almacén del batallón de Cazadores
de Canarias' en' Santa Cruz de la Palma, y para Inspecoión dé
Sanidad Militar en la tercera región y para aumentar 'la par··
tida destinada á arriendo de la dehesa del Manso de Conan-.
glell; y se Imprime la partida para alquiler de la casa que
ocupaba la Intendencia militar é Inspección de Sanidad de
la tercera región, para el de la Comisaria de guerra y Paga·
duria de transportes de Oviedo, pJl.ra el de l~ oficinas y
parque de Artilleria de las Palmas, para el del parque de Al·
geciras, para el de la dthe~ade Moratalar y para el de la Ca·
mandanciade Ingenieros de las Palmas.
23. Los capitulos 16 y 17 correspondientes á devengos
de la Guardia Civil, quedan suprimidos en el presupues-to de
la Guerra pasando á figurar en el de la Gobernación; para
la contabilidad de acreditación y pago de estos devengos, se
darán oportunamente laa inst.t:ucciones correspondientes.
24. Pasa á ser capitulo 16 el destinado á comprender en
él la! atenciones que prescribe la ley de 30 de enero de 1900
sobre accidentes del trabajo, en el cua~no se consigna canti-
dad alguna de crédito, para solicitar en cada caso la que re·
sulte necesaria.
25. El capítulo de obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legisla.tivo,pasa á ser el 17.
26. Los a.rticulos del capitulo adicional figuran, sin eré··
dito el primero, para material extraordinario de Artilleda,
Ingenieros y Servicios administrativos, el segundo con un
crédito de 5.455.166 pesetas con, destino á construcción de
artillería de tiro rápido, fabricación de proyectiles yempla·
2lamiento de materiales en bateda; y el tercero para mate·
rial de Artilleria y adquisición. de municiones; los créditos
comprendidos en estos articulas adicionales, se entenderán
concedidos solamente para el presente ejercicio, sin que que·
den reproducidos, en el caso en que por no poderse discutir
y aprobar los presupuestos para 1903, continúen rigiendo
los de 1902; pero en este caso quedarán para resultas los re-
manentes de estos créditos que resulten por fin del presente
ejercicio, según se preceptúa en el articulo 6.° de la ley de
presupuestos vigente. . '
En el concepto de prescripciones generales se observarán
'las siguientes:
En el párrafo 2. o de dicho articulo 6.° de la ley, se autori·
riza á este Ministerio para'destinar personal excedente á des-
empeñar cargos de menor categoría en aquellas Clasea en que
no estén completas sus plantillas. Al ser así destinados, se
expresará en cada caso que lo son en comisión é interin se
completa la plantilla de la' clase inferior. Sus sueldos y
demás devengos serán reclamados y librados en totalidad
por el capitulo-y articulo á que afecte el destino que en co·
misión se desempeñe, anulándose por la Intervención gene·
ral militar la parte- que exceda de lo asignado en plantilla y
formalizándole 'con aplicación al cap. 5.°, arto 5.° donde fi·
guran los devengos de este personal excedente.
Sólo tendrán sueldo de montado aquellos oficiales que
son plazas montad~s, excepto los médicos y veterinarios pri-
meros destinados en euerpos montados que seguirán diafru·
,tándolo de á pie.
En cada regimiento el ayudante mas antiguo será mono
tado.
Queda terminantemente prohibido se aplique gratifica.
ción alguna de personal á la asignaéión de material de los
r~spectivos establecimientos.
Tampoco podrán disfrutarse con arreglo á lo que está pre·
'''enido, dos ó más gratificaciones, aunque recaigan varios
galgos que la tengan asignada en presupuesto en un solo
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Señor Oapitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi,la por el
coronel de Movilizados, retiradQ,D. Juan Antonio Castillo Cas,
tresana, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para el
. extranjero, á fin de evacuar asuntos propios en la isla de
Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha Ep.rvido conceder arinte'l'~sadola li-
cencia que solicit~¡ 'debiendo, mientras resida en el extran-
jero, cunlplir' cuanto dispone para las clases pasivas que se
palian en eEta caso, el reglamento provisional de la Direc·
·ción gt"neral de dichal1 clases, aprobado por real orden de 3
de marzo de 19~-O, in/;!erto en la Gaceta de Madl'id del 19 del
mil"mo mes y año.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUl'.rde u v. E, muchoF. años. Madrid·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y filSU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo' c,m lo informado vor ese
Consejo S,upremo, ha tenido á bien concedf>r á los comlJren-
didos en 13 siguiente relación, que empieza con Pedro Arés
Sánchez, y AngelaDíaz Sánchez y termina con José VázqueZ'
Ruiz y Josefa Pantrigo Regalad9, por los conceptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que se les señalan ..
como comprelldilos en las jeyes ó reglamentos que se expre,
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á 108 interesados,
por ~as Delegaciones de Hllcienda de ja/:! provincial> que ¡,Je
mencinnun en la susodicha relación, des\je llls fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los CliU-
santes di~frutaráll del beneficio en coparticipación y sin neo
cesidad de nueva dfclardcióu en favor del que sobrbviv.a, y
las '9"iudas mientrcs conserven su actual estado.
De relAl orden lo dIgO á V. .lii. para BU- conocimiento y
demás efectos. Diold guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de enero de 190:&
WEYLEli
Señor Prt'sídente del Consejo Supremo ·de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generaletót de la primera, segunda, cuarta,
séptima y octava rfgiou~s y de las islas Baleares.
IICOIÓN :DE JUSTICIA !' DEBC:a:aS PASIVOS
JUSTICIA
Oircular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la
NUe'9"8, con eBcrito fecha 23 del mes anterior, remitió lÍo este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 18 de no·
, ,
'9"iembre próximo pasado, en causa instruida en aquel dis~
trito al capitán de Infantería (E. R.) D. Nicasio Buendía Gar-
- cía, acusado del delito de embriaguez y escmdalo público,
por la cual sentencia, aprobando la del consejo de guerra de
oficiales generales celebrado en esta corte el dia 23 de octu-
bre ú1t,i!l10, se absuelve 'libremente al expresado capitán, por
no nsultar márcitbs pura considerar ks hechos constitutivos
de delito.
De real orden, y con arrfglo al articulo 634' del Código ¡,',
de Justicia militar, lo comunico á V, K para BU conocimien·
to y demás efectos. DioE' guarde á v. E. muchos años. Ma- ,.,'
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina I
Regente del Reiuo, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha teni·
do á bien conceder á D.a Lucía Carolina Zamorano y Medina,
viuda en segundas nupcias del comandante de InfanterlaDon
Pemo Alcántara B~reguer y Ballester, la pensión anual de
1.125 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha·
cienda de Ciudad, Real desde e12 de mayo de 19()l, siguiente
dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1902.
WEYLEB
Seftor Capitán general de 9astilla la Nueva.'
Señor Presidente del Con!ejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón Mora Francés, padre de Simón Mora Re",ert, cabo que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y carecien-
do el interesado de derecho á dicho beneficio,. según la legis.
lación "'igente, una vez que el causante falleció de enferme-
dad común, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1902.
W,EYLER
Señor Capitán geneJ:al de Valencia.
't ' • ~
Señor PreEideIi~e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En ",ista de la instancia promovida por el
escribiente de primera clase del personal auxiliar del material
de Ingenieros D. Domingo Gil y Gil, en solicitud de retiro, el
Rey (q. D. g.), Ye:p. EU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 8' del corriente mes, se ha ser",ido con-
cederle el retii:o 'para.Zaragoza y disponer que cause baja, por
fin del mismo, en el cuerpo á que pertenece; abonándosele á
partir de 1.0 de febrero próximo, los 90 céntimos del sueldo
de escribiente de segunda clase, ósea 112'50 pesetas meno
suales, por la Delegación de Hacienda de la citada provincia,
por contar más .de treinta y cinco años de ser"'icios, sin lle-
gar á reunir dos en el empleo de escribiente de primera cIa·
se, y con sujeción á lo prevenido en la vigente ley de retiros,
en. el reglamento 'dedicho personal y en el real decreto de 4
de abrIl de 1899 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 14 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Mari-
na, Ordenador de pagos de Guerra y Comandante gene.
ral de Melilla.
-.-
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SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y BEOL'O'TAKIElf'l'O
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo acerca de la instancia promovida por Doña
Narcisa Rigán y CoU, viuda del capitán de Infanteria D. Ri-
cardo Garchitorena y Hernández, en súplica de ingreso en el
Colegio de Guadalajara, de sus hijas las huérfanas Doña
Narcisa y D.s Apolonia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que la
primera de dichas huérfanas tiene derecho á ingresar por
turno ordinario en el citado Colegio, pudiendo ser llamadas
cuando por su edad y mencionado turno les corresponda; no
acreditándosele el mismo derecho á la segunda, por faltar
entre sUfl documentos personales el acta de nacimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. ID. muchos afios. Madrid
13 de enero de 1902.
VALERIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de HuérfaI10s de la Guerra.
.,Q
DESTINOS
EXcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de diciembre último, proponiendo para
el cargo de Delegado de su autoridad ante la Comisión mix-
ta de reclutamiento de la provincia de Pontevedra, al tenien·
te coronel de Infanteria D. Luis Albelda Balboa, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar la citada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect9s. Dios guarde á V. E. muchosafíos. Ma·
drid 13 de enero de 1902.
WEYLBB
Señor Capitán general de Galicia.
c ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri.
mer teniente del regimiento de Cazadores de Talavera, 15.0 de
Caballeria, D.. Leonardo Ibarra y Gaitan de Ayala, ayudante
de profesor, en comisión, de la Academia de la citada arma,
el Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido concederle la separación de aquel centro
de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 ,de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja.
Sefíores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Caballeria.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reioa
Regente del Reino, se ha servido conceder al primer teniente
de Infanteria, ayudante de profesor de la Academia de la
misma arma, D. Manuei Llovet Vicente, la separación de
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aquel centro de enseñanza, que solicitó en instancia fecha 23
de diciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Infantería.
dado se exima del servicio militar activo á los reclutas que
figuran en ella, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumpli.
menten dichos acuerdos, ol>servandose las prf'scripciones de
la real orden circular de 30 de marzo de ~897 (D. O. número
63), y las del arto 215 del reglamento para la ejecución de
la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1902.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
WEYLEB




Relaci6n que se cita





o iSoldado, Santiago Frutos Castro•••••.. Madrid.
Capitanía Idem. Eufemio Burdalo García Cáceres.
g t' neral Idem, José Gómez Marquez Badajoz.
de Casti Idem, Gregario Cabrera Barroso..•..•. AvUs.
llala Nue- Idem, Andrés Campón Pozo ....•.•••• Oáceres.
,va.. • • . •. Idem, Juan Sánchez Sám:hez•••..••... Badajoz.
Idem, José Hervás Asenjo ...•••.••.•• Madrid.
caPitanía! Idem, Juan Saavedra Velasco .....•... Granada.
gen er al Idem, Juan Calmaestre Góroez ..•...•. Córdoba.
de Anda- Idem, Antonio Ramírez López.... , .••. Idem.
lucía.... Idem, Andrés Prado Pérez: .........•• Idem.
Idem, Juan Fernández QUintero•..• : •• Huelva.
Idem, Salustiano Monteagudo Martínez Cuenca.
Idem, Enrique Delgado Mufiuz....••.• Idem.
Idem, Anacleto González Sanz Idem.
Idem, Antonio Sánchez Sán<1hez...•••. Murcia.
Idem, Diego Saura Martínez .•••...•. , Ideq:¡.
Idem, Enrique Bernabeu Picó Alicante.
Idem, José María Jiroénez Robles Murcia.
CIlPitanía¡ Idem, Juan SaDzTofl'O ••••••..•..•••• Valencia.
ge nera 1 Idem. Juan Nin Serra.•.•..........•. Barcelona.
de Cata- Idem, José Solé Arlet . • . . • • • • • . . . . . •. Lérida.
lUfia •... ldem, Francisco Olivella Alás ..•..••• Barcelona.
f Idem, Jos~ T!'emps Alda••..•..•.•••. ' Zaragoza.
, Idem, Caslrolro Guallar Lacruz ..•.••• Idem.
Idem, Angel Gómez Faulo•.........•. Idem.
Capitanía1Idem, Francisco Montáfiez Andín ..... Terue!.
ge n e r al Idem, Bartolomé Pér~zMonrea!. •.... , Zaragoza.
d e A r a· Idem. Miguel Andrés López.....•..••. Idem.
gón...... Idem, Tomás Alda Grasa •..••••...•.• [dem •
Idem, Julián López Pefia ....••.•.•.•. Idem.
( Idem, Mariano Vicente Orga...••.... , [dem.
Idem, MaUas Nadal Salvador•.••.•.•• Idem.
caPitanía1ge ner al Idem, Tomás Morante Torre ..•••••••. Santander.
del Norte, Idem, Teófilo Martínez Echegaray ••: •• Navana.
C itanía! Idem, Agapito Rebollo López •.••••••. Palencia.a:De al Idem, Antonio AvelleiroAgúndez ..•.. Valladolid.~ C r ti- Idem, Eleuterio Fernández Alvarez.. " Oviedo.11: la~ie- Idem, Victoriano Martínez Fernández. Valladolid.
.' Idem, Paulino Lorenzo Domínguez... •• Zamora.
¡a •.••••• Idem. Angel Guerreira Crehuet ...••.• Salamanca.
Caplt anía~ Idem, Manuel Fernández Iglesias ...•. Corufia.
ge ner a 1 Idem, Pedro Asorey Murtínez, •..•.••. Pontevedra.
deGalicia ldem, Francisco González Lares..... '.• Idem.
caPltanía~ Idem, José Mourelo Arias .•.•.••..••. Lugo.
genel'alde ldem, BaldomeroHernándezHernández ~anarias.
Canarias. Idem, Eduardo Quintaris•.•.•••..•.•• Pontevedra•
I
Señor Capitán general de Andalucía.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pablo Tovar Izquierdo, vecino de Tardajo's (Burgos), en solici-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo Fer-
mín Tovar Gonzalez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Reg>mte del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E. en 30 de diciembre último, se ha servido desesti-
mar dicha petidón, con arreglo á lo dispuesto en el arto 100
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. '" Dios guarde á ". E. muchos años. Ma·






Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por
Francisco López MoráD, vecino de Jerez de la Frontera,
Puerta del Sol núm. 5, en solicitud de que se exima del ser-
vicio militar activo á su hijo José López Fernández, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de re·
clutamiento de la provincia de Cádiz, se ha servido desesti·
mar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1902.
Befíor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Olalla Albalá Luengo, vecina de Arroyomolino de Vera (AI-
mería), en solicitud de que se exima del servicio militar ac-
tivo á su hijo Ceferino Campos Albalá, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina R gente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Comisión mixta de reclutamiento de la in·
dicada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1902.
8efíor Capitán general de (Jastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas á
este Ministerio po~ los Capitanes generale! de las regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
las Comisiones mixtas que en la misma se indican han acor·
Madrid 13 d;e enero de 1902.
.... -----
WlllYLEB
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E; cursó ~
este Ministerio en 2 dfl mes actual, promovida por D. Anto-
nio Corralero F'ernández, en solicitud de que s~ conceda auto-
rización á su hijo Antonio para ingresar como soldado vo-
luntario en el regimiento Infanteria de San Fernando, el
Rey (q. D. g.), y' en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo pre-
venido en el párrafo primero del art: 17 de la ley de rclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conóoimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas. por
los reolutas que figuran en la siguiente relación, solicitando
les sean devueltas las 1.500 pesetas con que, respectivamen-
t.e, se redimieron del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo oon lo
informado por las Comisiones mixtas y zonas de reclutamien-
to correspondientes, se ha servido desestimar la petición de
los interesados, una vez que carecen de derecho á lo que BO-
licitan, por los motivos que en la citada relación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos.DiGs guarde á V. E. muchos años. Madrid'
13 de enero de 1902.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Andalucía y Valencia.
. .
Relación que se cita
NOMBRES DE LOS RECLUTAS Pueblo Provincia Zona :Motivo por que se les niego. lBdevoluci6nsollcilada
Luis Moreno Naranjo .•..•..••.•••.•.•.•••....• El Gastar..•.• Cádiz ...... CMi,..•...¡ .
Carlos Navarro CTUZ•••••'. ~ ••••••••.••••••••••• AYamonte .••• Huelva •.•. Huelva •.•. Por haber hecho uso de los be-
Jaime Rubio Morera...••...••••..••••••..•.•... Llauri.. ....•. Valencia ••. Játiva .••. . neficios de la redención.
Francisco ;Reig Miralles .•••.••••.••,••••.••.•••. Concentaina •• Alicante : •. Alicante... ,
I .
Madrid 13 de enero de 1902.
Excmo. Sr.: 'Hallándose justificado que los reclutas que
figuran I;\n la siguiente relación están comprendidos en los
beneficios del párrafo segundo del arto 175 de la vigente ley
de reclutamiento y reemplazo del Ejército, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que les sean devueltas las 1.500 pesetas con que, res·
pectivamente, se redimieron del servicio militar activo, se-
gún las cartas de pago expedidas en las fechas, con los nú-
meros y por las Delegaciones de Hacienda que en la citada
relación fle expresan.
WEYLER
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1902.
WEYLEB
Señores Capitanes generalEis de Castilla la Nueva, Andalu-
cfa, Cataluña y Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




cupo Fecha de la redenci6n Número Delee-acl6n~ ZOna de la de HaciendaNOMBRES DE LOS RECLUTAS carta que expidió 1&~ Pueblo Provincia Dia Mes Año !le pago carta de pago?
-- -- --
José Joaquin López de]a Reina Posadas 1899 La Solana .. Ciudad Real Ciudad Real 5 sepbre .. 1899 141 Ciudad Real
Juan Gonzlilt'z Yerles..••.•..•.•..•.• 1899 Cádiz ....•• Cádiz ...... Cádiz...... 28 ¡¡gesto•.. 1899 732 Cádiz.
Juan Puig Cuirana..••.... ...... ... 1899 Barcelona... Barcelona.. Barcelona .. 28 idem •.. 1899 45 Barcelona.
Hilario Pérez Santos................ ' ¡Valverde'deJ L L Ó 28 octubre.. 1899 54 León.1899 C· eón.. .. • . . e n ......•amIno ..
Narciso González Silva.......•....•. 1899lAstorga. .•. Idem ...... Idem ...... 2 sepbre .. 1899 69 Idam.
i
Madrid 13 de enero de 1902.
0=0
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta F'eliciano Barroso, vecino de esa capital, con domicilio
en el Calt'jón Servera, en solicitud de que le sean devu(>ltas
las 2.000 pesetaA con que se redimió del servicio militar ac-
tivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, SI' ha servido disponer que el interesado se atenga á
lo resuelto por real orden de 14 de marzo de 1900 (Diario
oficial núm. 59), por la que le fué desestimada la misma
petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Canarias.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
10B,reclutas que figuran en la siguiente relación, solicitando
que les sean devueltas las 1.600 pesetas con que, respectiva-
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mente, se redimieron del servICIo militar activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por las Comisiones mixtas y jefes
de las zonas de reclutamiento correspondientes, se ha servido
desestimar la petición de los interesados, por carecer de dere-
cho á lo que solicitan, una vez que han hecho uso de los be-
neficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 190~.
WEYLER
Beñores Capitanes generales de Castilla la Naeva, Valencia,
Cataluña y CafJtilla la Vieja.
Relación que Me cita
cmctJLARlS y DISPOSICIONES




Excmo.. Sr.: Por convenir al servicio, ee ha dispu~sto
que el dibujante del material de Ingenieros, con destino en
la comandancia de Granada, D. Manuel Medina y Pagés, pase
en las condiciones que determina el arto 20 del reglamento
delp~r80nal del exprel!lado material, ti. pnstar servicio, en
comisión, en los talleres del material de Ingenieros.




Señor Director general de Carabineros.
Julio Esteban Marcos••....•..•. Madrid.......••. Madrid.
Ignacio Devesa Lloret .••••.. , ., Sueea. •.•••.•.... Valencia.
José Font 8alavert San Martín de Pro-
. veneals...... :. Barcelona:
Ignacio Sola Esteva •...•• , .••.. Preixens ..•. ".:. Lérida.
Erundino Llorente Villafafie..•. Mansilla Mayor •• León.
El Jefe de la. Sección,
Benito de Urquiza
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señoree Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones y Señor Director de los talleres del material
de Ingenieros.
SECCIÓN DI CUERPOS DE" SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Reuniendo las condiciones prevenidas para servir en la.
Guardia Civil los individuos que se expresan en la siguien-
te relación, que comienza con Juan Jiménez de Diego y ter-
mina con Joaquín Simó Biosca, se les concede íngrel!lo en dicho
cuerpo con destino á lBS comandancias que en la citada re·
lación se consignan; surtiendo sus efectos desde 1.0 del mes
actual, con sujeción á lo que preceptúan las reales órdenes
de 28 de diciembre último y 2 dél presente (D. O. n,úme-
ros 291 y 1). . ..
Madrid 13 de enero de 1902.
Señor.....
Excmos. Señoree Capitanes generales de las regiones y de llUl
islas Baleares y Canarias y Comandantes generales de
Ce'uta y Melilla.







Madrid 13 de enero de 1902.
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
SUELDOS, .HABERES Y GRATIFIC~CIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V.E. á este
Ministerio, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, se ha servido concede~ la gratificación anual
de 600 pesetas al capitán, profesor del Colegio para oficiales'
de ese instituto, D. Antonio Tovar Núüez, como comprendido
en el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123);
debiendo empezar á disfrutarla á partir de 1.0 de diciembl'e
próximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de enero de 1902.
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Altas en éoncepto de cornetas
Reg. Iuf.a de Gerona núm. 22 ••.•••• ,' .ICabo :Juan Jiménez de Diego ..•• , •.. , .. ,IOrens6.
.. . . ~,
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
Reg. Inf.&' de Castilla núlXl' 16 Soldado D. Luis CardaBa ~itrian, \Madrid.
Idem id. delRey núm. 1 Cabo José Florenza Adurriaga Guipúz'30a.
Cuadro de reclutamiento núm. 2 de lnfan- .. .' .
teria de Marina ..... : ....•••..•...•. Otro ..• : ..••.... José Dominguez Montero .......•..J .
Zona reclutamiento de Madrid núm. 57 .. Soldado•........ D. Angel Jiménez Cortaba,rria ...•. ; Madrid. '
Heg. lnf.o. de Toledo núm. 35.••..••.•.• Cabo •.• : ...•... José Castaño Vilanova ..... ~ ....••.
Licenciado absoluto .. '" , , Soldado.....•.•. D. ,Luis Aguirre Garcia 8Qlalinde J8alamanca.
l,lem ..••.•.••.....••....•.....• , . • . .. Guardia~.o. •.• . • . José R?mero Ortiz '..••• , ...•••..•. / " .
ldBm , Otro JO!,é Vl1aplana y VIlapl.ana .•...•.•¡GuadalaJara.
ldem. .•. . , ........•. Otro •...• , ..•.•.. Joaquin Gómez Lorente , .....•.• \
Reg. Caz. de Maria Cristiua, 27.0 de Caboa Trom peta .....• , Celestino Palomo Garda. , •.......• \ '
Licenciado absoluto. .. • .... , •.....•. , ::'argento •.....•. Juan Saucliment Fabregat .•....••. Toledo.
Reg. lnf.a Rva. de Ramales núm'. 73 .••• Otro Manuel Dominguez Ruiz.....•......
Bón. Caz. de Segorbe núm, 12 ~oldado......•.. /tuJogio ,Padilla Bou , .•.•.. :: ..• , .
7.° Depósito Rva, de Inge-nieros •....•..• Sngento.......• Sebastián Rios Moreiro .•..••• , ••..
Reg. lnf a de la Princesa núm. 4 ...•...• Otro .•.••.....•. Amancio BaUester Sánchez .•......•
Comp.o. de Zapadores Minlldores de Ba· Ciudad Real.
leares ...............• " . . . . . . . . . . . . . Guiilermo Bisellach Rims: ..•...•..
5.0 bón. Art. a de plaza ......•...... ','" Juan López Fuentes .
Reg. Inf.a del Rey núm. l.., .. '" . . . . .. Tesifón Gil Montiagudo , ••.....•..
ldem id. Rva. de Palencia núm. 100.... Alberto Caballero Pons...••....••• Gerona.
2. o Depó,dto RV8. de Artille'! ia .... ' • . • . . Francisco Cordero Muñoz ...••..... ldem.
Heg. luf. '" Rva. de Flandes núm. 82..... Antonio Checa Minguez Ciudad Real.
Idero id. de Sevilla núm. 33..... Arturo GarrIdo Moreno .. , .••..••.. Gerona.
Bón. Caz. exped.o de Filipinas núm. 5... G'ristóbal Rodriguez Palacio. , ..•.•• Sevilla.
2.0 bÓ,n. Art. llo de plaza ........••.•• , •.. Cabos ... '-' , .•• , .• Angel Alvare.z Borda~lo. ~ .. " .••.• 'J .
.a.g. de Pontonfros.................... Cesáreo Maestre MUelas•......•..•. G
ldero Caz. de Vitoria, 28. 0 de Cab. lIo '...... Pascual Laca! Escobar.. erona.
Bón. Caz. de LIereoa núm. 11...... ..... Toribio Lázaro Antol1n............ .
Cuadro reclutltmiento núm. 3 de lufante- 1
da de Ma-ina ••...•............•••. Ca.rlos Orihuel Bañuls ......•...... Barcelona.
3.el bón. Art.a de plaza.. _. . •. . . . . . .. .• M,arcelino PeJáfz Garcia .•...•.• , .. ldem.
4.° idem id... •...................... José Maceiras pérez.... : ....•• , .•.• ~
R~g. Inf.~ de .GuipÚzcoa .núm. 53 i Antonio .~ard~Martin "
8. DepósIto Rva. de ArtIllería ....•• " . . . José BalIno PrIeto .•.............. Córdoba.
2.0 b6n InLa de Montana .....••....... ISoldado .......• Valentin Madrazo lncó~nito ... ,.,.
S.el Depósito Rva. de Ingenieros [Cabo '; , O. Juan Francü,co Amat Moreno.... .
2. 0 bón. Art.'" de plazl\ Otro ltugenio I.ópez Garcia ( .
Reg. Irof.a de Almama núm. 18 Otro ....•.•..•. , Inocencio Esteban y Esteban·.•..... S v'l! .
3.el reg. Artilleria de Montaña...•• ,.,., Angel Taboada Donibo. .. . . . . . . •.. e 1 a.
2.0 idem id .........•........•.....• " Victor López AguiJera ..••••.......
3.° idem id . ' .• :.. • . . ...••.•. .••.• . . .• . Doroteo Pérez Aráiz ........•...... Gerona.
Idem. . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • • Casto Lezaun Ezpeleta . : .......•.•.. Navarra.
2.0 jdem id ..•........• : •. ". . . . •. . • .•. • Gregorio Santos Esteba'n " .. l:levilla..
8.o idem id .• , ......................• ' Alfonso Jiménez Galeano .•.....•.. ldem.
Reg. InP Rva. de Vitoria núm. 75...... Matiuel Ochoa Beitia .•......•.•... Pontevedra.
Idem id. id. de Orellse núm. 59.......... JOlOé Alonso Martinez .••.•...•. ,. ". HUescs.
Zona reclutamiento de Burgos núm. 11 •. Ricardo 8áinz Alonso , .,. Zaragoza,
l.er reg. lnf. a de Marina... ...•...•••.•. Fernando Herrera Pajuelo ..•.... ,. ldem.
Licenciado absoluto , '..... José Velasco Gordillo ,. Valladolid.
Re~.ltJf.a Rva. dH Monforte núm. 110... André~ Neira Saavedra •........... AvUa.
1.er rfg. It.f.a de Marina ... " .. " . . . •. Enrique Arias Robles ....•..••...•. ldem.
{{ego lI.Lll. Rva. de JátivaIÍlini. 8I: .. ,., . Alejandro Gual Valor •.••••.••••.. Oviedo.
Idem i l. id. dH Bltdajoz LÚm. 62... . . . . . Ul~udio Granja González , ldem.
Idem id. id. de CustrejaDa núm. 79,.•.••. Soldados ......•. Félix PaE.cual Malino .• ; ...•....•• ; Badajoz.
Itiem id. i'i, de Ciudad Real núm. 83. . .• Francisco Holgado Sánchez .....•.. Logrpno.'
Bón. Art.9. de plaza de Baleares.. ..•. . .. . Lorenzo Jaume Nicolau.....•.••... Alava.
I~em Inf.a Rva. de Monforte núm. 110 •• Joaquin Vipez Fernández ..•.•.•••. ldero.
LIcenciado absoluto ..••.••.•• , ...•.• , • fi,;steban Lerma Gutiérrez .
l.al reg. de Inf.a de Marina ....•.•••.. :', Antonio Sánchez Osorio ...••..•.•.
Reg. lnf a Rva.de Ciudad Real núm. 83.. Norberto Fernández Gutiárrez, , .••. Navarra.
Idem id. id.. de Badajoz núm. 62 .••• ,.. Martin Diaz Núñez , , ..
Idem id. id. de Clavijo núm'. 70....•.• , . Sinforoso Cervero Gallego , ...•.•
Idem id. id. de Flandes núril. 82.. . . . . • • Higinio Ignacio Campago Mingo...• Cádiz.
[dem id. de San Quintin núm. 47.. . . ... Manuel Cid Borrajo.. . • . . .•••. ldem.
~dem id. RVa. de Simanc8s nÚm. 68. ••• Mariano Burgueña Diaz Terue!.
dero id. id. de Ci\diz Illúm. !:l8 •••••••• ,. .Fermin Mangas Gago.•...........~
Cuadro reclu~amientonúm. 2 de 1nfante- I .. .. . aán.
ría de Manna ••••••••.• , , •.••••••• , • .ICándldo VIdal MeJuto.• " ••. , .•• ' ,.
D. O. núm. 10
Cuerpo. lÍ que pertenecen
-:-"
15 enero 190~




á que Bon dastinll.do.
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D. O. núm. 10
-
Comll.ndanclBll _
al. que Ion destinado.
Serafín Galnares Mier .•.••••..•.•.
Antonio Pulido Carbonero •••...•••
Cuadro de reclutamiento núm. 1 de In-
fa.ntería de Marina. _..... . •••• .. • .•• Manuel Sánchez Duque ••••••••..•• ~
6.0 DApósito Rva. de Artillería. .•. ..• •.. Felipe Sebaatián Andrés •••••••.••. Jaén.
Reg. 1nf.a Rva. de Albacete núm. 105.. . . Nicolás Sarrión Blázquez.•••••••••..
2.0 reg. lnf.a de Marina.. •• .•••• . . . • ••• Fermin San Andrés Rey ••••••....• ¡AvUa. -
Reg. In1.a Rva. de Ronda núm. 112...... Cristóbal Romero Cruz..••••.•.. "'1
Idem id. de Gravelinas núm. 41. ••••••• - Daniel Rodr!~uez~ópez........_:,:". Oviedo.
l.er Depósito Rva. de Artillería... " ••. . • Alfonso ·RecIoParedes..•..••• _\: .• -
Reg. lnf.a Rva. de Osuna núm. 66....... Francisco Pavón Rey.............. .
Licenciado absoluto... ••••••.• . •••••••• Julián Parada Alvarez.-•• ~ ••.. o • •• • -
Idem.•••••••.••• , • • • • • • • • . • • • • • • • • •• • Dionisio Navarro Ruiz .••..••.•••••
Idem....•••...•'.•.•....... - . • • • . . . . • • Cándido Fojo Montero.•••.••••••••
Bón. Caz. de Mérida núm. 13 .• ". ; ; . . . • • Saturnino Martínez Ausó ....•..••.
Licenciado absoluto.. .... . . . .•.• . .. . . •• Francisco Oliveros Morillo.....'•...• Lérida.
Reg. InV" Rva. de Lugo núm. 64..•... ;. Casimiro Pedro López Cabañero .•..
2_0 reg_ !nf.a. de Marina................ José Fraile Muñiz .
B.er idem íd.. - .......•....••..•.. , . . . . Domingo Folia Sanz •...•••...•••.
Reg. Inf.- Rva. de Flandes núm. 82 ••••. Julián Fernández. Carrillo .•.•... "
B.er Depósito Rva. de "Artillería.......... .Joaquin BorrAs Roca... : ..••... ; •.• Huelv·a.
Reg. Inf." de Vizcaya núm. 51 .. • • • . . . • . Jatme Blasi Roca •..•.•..•. : •..... Córdoba.
6.0 Depósito Rva. de Artillería....... .•• Agapito Abad Herrero Albacete.
Reg. Inf." Rva. de la Coruña núm; 88.••. _ _Vicente Valle Villaverde.•..•.••.. ; Madrid.
Idem id. de Baleares núm. 2~; . . • • . • . . . . Miguel Trobat Mulet -••....I
Idem id. id. núm. l..' : •••.....••.•••• Soldados Francisco Juan Clapélil••••..•••••.•
B.er reg. de Zapadores MInadores........ Manuel Hernández Sarroche........' ,
Reg. Inf.a Rva. de Flandes núm .. 82; .; .. - . Timoteo Villegas Ga~cia .••.•••••.. \GUadalajara.
Idem id. id. de Huelva núm. 94.. . •••.. - \'Iatias Sánchez Martm..•.•..•..•••
Idem id. id. de Flandes núm. 82 .. ; • • • ... Calixto Peñuelas Carballo. . • . . • . • . . ' -
Sección de tropa de la Acad.ad-e Ingenieros Benedicto Santarén Boyero••••.....
l.er reg. de Inf.a de Marina. .... .....•.. Gaspar Muñoz Lima ••.••••...•... (
Reg. Inta Rva. d~ Orense núm .. 59 . ~.... Benito N9vO Somoza·············· T 1 dZona de reclutamIento de SegovIa núm. 31 LeonardO' Martín Contrel'8s . . . •• .•• o e o.
Reg. Inf." Rva. de Astorga núm. 86 ..... Victoriano Puente Blanco .....••. -.
B.er reg. Iuf.a de Marina ~..... Jaime Moll Llaneras /Gerona.
Beg. 1nf.& Rva. de Lérida núm. 107 •. "... José Monrós Mañanet •.•••...••••. Toleda.
6.0 Depósito Rva. de Artillería .••......•. Joaquin López Novoa ••••..•••••.• 1
Reg. Inf.a. Rva. de la Coruña núm. 88.... Ramón Eiroa Lema .••••••.•...... C .
Idem id. id. de Baleares núm. 1 ••.. . • . . José Oliver Guariños . . . . . • • • . . . . .. uenca.
ldem id. id. de id. núm. 2 .... ; . . .. • . • . . Antonio Vives Bibiloni. .......•...
l." brigada de tropas de Admón. Militar.. Florencio Delgado ReaL Badajoz.
l.er Depósito Rva. de In.genieros .•• . . ••• Ma~u.elRobles G}ltiérrez..........• Cuenca.
2.°. reg. de Zapad~res Mmadores.• :...... TonblO Huerta Jlménez •.•••••••.• ~
Comisión liquidadora del bón. prOVISIonal
de Pueito Rico núm. L ~............ Carl?s M8;estre Garcia .•• : •.....•• : Gerona.
RAg. lnf. Eva. de Salamanca núm. 108.. DaDlel MIguel Calvo. . • • • • • • . . • . .• .
Idem id. íd. de Málaga núm. 69......... José Garcia 8Anchez•......••.••••.
1.er Depósito Rva. de Ingenieros.,...... Fermi~ Sa,ntos 'l'oro /Badajoz.
2.0 bón. Art.- de plaza ¡Corneta••••••••• AntoDlo Ploar RoldAn ••.•.•••..•.• Gerona.
Reg. Inf.a de Baleares n';im. 2 ••••.•..•. \ lJua:t; Torres ~Oig""'''''''''''''1
Idem id. Rva. de PalenCIa núm. 100.•••• Soldados Manano Eapmosa Martín...... .• .. ' ..
ldem id. id. de Lérida núm. 107........ • ••••••• Manuel Manonellas Palau......••..
Idem id. íd. .de Miranda núm. 67 •...••. ,Antolin Carazo Mozo ••••.••••...•.
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo núm. 7 .•... Corneta .••..••.. /José Moya Coca.••...•. "..•.••••.•• CÓ d b
Cnadro de reclutamiento núm. 3 de In- \ roa.
fltntería de Marina .. : .•....•.. ~ '. '.. ~ •. Cr.istóbal SuArez Navarro.. • . ••. . •. . .
Beg. lnf.a de San MarCIal núm. 44:....... MIguel Arveloa Azcona ...•.....•..
5.0 bÓn. Inf.a de Montaña.............. José Rodriguez Gómez.· ' .
6,0 Mn. Art.a de plaza. • .• • •.•. ••• •.. . • Cl.eme~te Torres Rodriguez.•.....•.
B.er idem id. de id :............. VlCt?rlanO Dal~o Sanz ..
Reg. Inf. & de Guadalajara núm. 20.'. • . • • DavI~ Diez Mon';lx .......•.•......
Comp.a de Zapadorel Mi:t;adore~ ~e Ceuta Soldados •••.•••• Gab~lell-&ra Omera.......•.••••••
:Brigada de tropas de Samdad MIlItar • . • • EnrIque Barrera Pérez. . • • • • . . . . . •• Castellón.
Cuadro de reclutamiento núm. 2 de In-
fantería de Marina•••..••.•.••••••...
Comisión liquidadora del 12.° bón. de
Art.a de plaza••..•..••••.••••.••••••
Reg. Inf.a Rva. de Ronda núm. ~12...... Juan Alcoba Pérez•.•••.•••••..•..•
Idem •... ... . .... .... ... . .. . . . . Juan Fuentes EspeJo .•............
8.0 Depósito Rva. de Ingenieros .- ¡Trompeta ¡Manuel Cabanas Vila .
Reg. !nf." Rva. de Santander núm. 85 .. '1 Frutos Diez Camino ..•.•• : ••••••.. Pontavedra.
Cuadro de reclutamiento núm. 1 de In-
fantería de Marina ..••••••••••••••••• Soldados •••••••• J?sé Diaz Sán~h~z.. . •• •. . . • . . . . • •• .
Reg. Inf. a Rva. de Miranda núm. 67•.••• \ 81sebuto SantIdnAn Santidrián •.••• \
ldero id. de Baleares núm. 2........ •••• Adolfo Estrem.a !'onza •. : .••.•...•. Lugo.
J4ioenoiado apMOluto .... , ... , , .."...... •,.Jollé Ramón Sllnóu BublQ ....-.....
© Ministerio de Defensa
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Cuerpos á. que pertenecen Clase. . N01.{B:RES . \ Coma.ndancia.
ti. que Bon destinados
D. O. ndm. 10
-,
Reg. lnf.- Rva. de Pla'\encia núm. 106 .•. Soldado........ Basilio Cordero Cid ••••.•••• o o o •• '1
2.o reg. de Zapadores Minadores .••••.••• Otro ..•..•••••.. 8inforiano Sánchez Rasado ••.• o •• o' Coruña.
Reg. Inf.a Rva. de Salamanca núm. 108.. Corneta .••••..•• Lucas Petisco Alonso •••..•••..••..
3.er Depósito H.va. de Ingenieros. , •.• o • • Asensio Pradas Carcelé'n ••• , ••••• o. Orense.
Comp.- de Zapadores Minadores de.Tene-
rife ......•. , .•.•...• , • . . . . . . . • • . . • • Alejo Mayo Lechón •.•.••••••.•••• Idem.
Comisión liquidadora d~l reg. Inf.B de AI-
fon!o XIII núm. 62 .;............ ..• Victor del Olmo VallejO .•.••• : .•.• \
Reg. lnf.a Rva. de Clavija núm. 70.. • . • • Felipe Andrés Benito .. , . : •• ".....
6.o Depósito Rva. de Ingenieros ••••. : • • • Fermín Echeverria Oteiza: ••• , •..•. H
1.er idem id, de id, : •..•.•.•.. , :. 'Manuel Po~tugués Moreno.. •. • . . . . ues~a.
Licenciado absoluto.. ·,.... •• .•••• . ••••. Ju..to Rodnguez López.••.•. o ••••••
Reg. Inta de América núm. 14... . . ••. • . Bonifacio Egido López•. '...•. " .. . . .
ldem id. de Ceuta núm. ·2....... ••• .• .. Andrés Jiménez Yáñez " ',0 ••••••• ;ITerUél.
Licenciado absoluto...•.••.• ~.......... Fulgencio Santamaria González .•.•• Idem.
1.er reg. Into. de Marina ...•••••. !' • •••• Antonio Pimentel Ruiz •.••• ; .••.•• (
2.o Depósito Rva. de Artilleria. • . • • • . • • • Juan Alba Castillo •••••••...••.•. :
Reg. Inf.a de Andalucía núm. 52 ' Federico Sánchez Hernández•....•. Zaragoza.
1.er Depósito RVa. de. Ingenieros •..•... , Abdón Carrillo Luna .•••. :, .•.•. : ..
Licenciado absoluto , , .. , . ,. S Id d An~onio López Haro ,. , ,. , .~ .
3,er bón. Art.a de plaza........... o a os ,. Féhx Martinez Falagán ,. oo •••
Reg. Inf.a RV8. de Astorga núm. 86.. . • • . Rafael Llamazares Ibau ...••. : .••.•
3.er Depósito Rva. de Artillería. .. .••. .. Benito Castejón Valzalobre,.; ••..•. Granada.
3. er reg. de Zapadoft's Minadores .. ', . .. . . ll:milio Sánchez Gallego.••.. , ..•...
Reg. Inf.& Rva. de Miranda núm. 67. • . . • Nicolás Luis Fuente. . . • • • • . • . . . . . . .
2.°bón. Art. a de plaza. . . . . . . . . . . • . . • . . Casto Moya Fernández..•••• , ••.••. Toledo.
Cuadro de reclutamiento núm. 2 de Iofan·
teria de Marina.. , ... , .•.••. ,....... Tomás González Fernández.. • • • . • .. Granada.
Reg. Iota de Mallorca núm. 13 ...•.. :.. José Ibáñez Gómez•.•••.••••••••• : Alicante.
Comisión liquidadora del. 12.0 bón. de
Art.- de plaza.... ...•.•• .•..••... " Eduardo López Merchán .
Reg. Inf.- Rva. de Ronda núm. 112..... Lorenzo Acevedo Hánchez ..••.•....
Idem id. id. de Ciudad Real núm. 83.... ¡SantiagO Cañizares Vázqúez .
Ler reg. Illf.a de Marioa....•••..• , . . . . . Manuel Gómez Miranda ••...•••••.
Idem Inf.a de Gravelinas·núm. 4:1. •.• :.. Antonio Fernández Fuentes .
Bón. Art.- de plaza de Ceuta............. Manuel Fernández Carrillo.: •...••.
2. 0 Depósito Rva. de Artillería .•.•• ¡ .••• ICorneta •..•••..• ¡FranCisco Quevedo Gutiérrez •••• .- •.
Cuadro de reclutamiento núm. 2 de IDfan· ' .
Higinio Val Villa .•••••.••.••.•..•
Vicente Gil Diaz .•• , .•••••••..••.• Granada..
Manuel Rubio Estévez ..•.•...••...
Gonzalo González Lazo ••• ~ •••...•.
Gabriel Rodas Sánchez..••••.......
Alfredo Sánchez Alonso..••.•••.•.•
Juan Martín Grande 00 ....... oo. 00
teria de Marina..•.••••••••. o ••••••••
Reg. IlJf.& Rva. dé Badajoz núm. 62,. ..•.
Idem ..•..•.......•..... , ••.•••• ~ ....
Idem id. de Castilla núm. 16 •.••.•..•.
Idero id. de la Princesa núm. 4 ..•.• - : ..
3.er bón, Art.a da plaza ... 00 .... 00 .....
Reg. Inf.a de Luchana núm. 28 •.••..•..
Cuadro de reclutamiento núm. 2 de Infan-
tería de Marina...................... José Fernández Lópfz oo ••
3.er Depósito Rva. de Ingenieros... •. . .• Pantaleón Herraiz Vera.•••• ~ .. : .••
5.° Mn. Art.a de plaza·•... 00 00...... Telesforo Diaz Ortega.,. oo !
Licenciado absoluto .. ,. •. . • . •. . . . . •. . . JuJián Br~ojos Braojos..•.....••••. IToledo.
2.0 bón. Art. a de plaza .......•..•• : .•. ; Pascual Garrido Alonso ..•.••.. , .. ~
Cuadro de reclutamiento núm. 2 de Iufan
teria de Marina. . • . • . . • • • . . . . •• • • . . . . Maximino Sánchez Cuervo ......•• '.
Reg. Inf.a RVa. de Pamplona núm. 61,.. Justo Veintemillas lrigoyen ...... OOjGranada.
Idem id. id. de CasteiJón núm. 74... .•. . Tomas Ballester Alcacer •• " ...••..
ldem id. id. de Jlitiva núm. 81 .••. , .•.•• S Id d Miguel Santoja Llopis " .
3.er reg. Inf.a de Marina .•.•. :.......... o a os .•.••... Gaspar Rodríguez Baldó•••.... : .. : Jaén.
2.0 reg. de Zapadores Minadores .•. ,..... Alberro González Sastre ....••••.•• /
Comp.a de Ordenanzas de Inf.a de Marina Miguel Garcia Diez.•••.•••••.••...
2.0 Depósito Rva. de Ingenieros .• ,...... Antonio Coronado Morones •••...•.
1.a cowp.a de Zapadores Minadores de Ba· . \zamorll'"
leares .•••••• , ••. , .•.•••• , ••. ,... .• . Juan Rubí Coll•.•••••.• ,......... .
Reg. Inf.- Rva. de Ronda núm. 112 . . • • . Antonio Lázaro Rivaé •.•••• : •••.•.
Idem id. de León núm. 38.............. Francisco López Cumbraós•..•••••.
Idem id. Rva. de Salamanca núm. -108 • • Francisco Municio Moreno .. , ••••• '1
Idero id. id. de FJandas núm. 82........ Juan Mateo Blanco .•••...•••••••••
Bón. de Art.a de plaza de Baleares..... .• Juan Parra Garcia ••..••••••••••••
Reg. Inta de Baleares núm. 2........... José Ruitord Towás.••••••••.••••. Salamanca.
Licenciado absoluto ..••.... o. • • • • • • • • • • Antonio Leal Arranz • . •••• . • . . . • .• .
Reg. Inf.a Rva. de Tarragona núm. 89 · José Descarrega Domenech .
8.° Depósito Rva. de Artillería .....••••• ' Manuel Valeiras cernales•...••.•.•l
ldem ••..•..•••••••.•.•.••• '.00 00 .... '1 Juan Vázquez Velosó •••• : •••• o • • • • •
Idem .••.....•••.• •.•.•..••.•.•••••• Amando Dapena Gómez .••• o •••••• AVlla.
Reg. Inf.a de San Fernando' núm. '11.. o.. Raimundo Martínez del MoraL ••••.
l.e¡ Depósito Rva. de Iuseniel'oa ,t t. t t.. ~l'llu.oisco~QhezSerra@la•••• t •• IOviedo.
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José Bores Sebrango.....•. " " GuipÚzcoa.
Antonio Crnz Lamas Idem.
Juan Anzuátegui CasteJl ....•.•.... Madrid.
FranciAco VeJaseo Pino........•... GuipÚzcoa.
Pablo Bravo FerDllndez·.• ~. '" ....• ~
Cllflimiro Martín Gnnilla....•.•.... Alava.
Pedro Ramos Chaves ...•.....•..•.
José Hernández Alonso..•..• ; ....1
Ang.el R.amos Garcia..... ~ ......•.• N
Lorenzo Alonso Rivas . . . . . . . . . . . . . avarra.
Gabino Garcia Rodriguez .. .
Basilio Elena Pérezo ... ~ •.•••...... ¡Alicante.
Domingo Rodríguez Sala..•.•.••••. Idem.
Isidoro Pérfz Báez .•.•.•..••.•..•.¡
José Hernández Almareha ••••..••. Alb t
Matias 8anz Bretón.. • • • • . . • • . . • • •• aee e.
Manuel f:o>ilva Toledo .••...•..••• "
JOElé Sirvet Carbonel!'. .••.•••.••••. ¡Málaga.
JOl>é Pérez y Pérez....•...••••.. "'1
Manuel Diuz Pimentel .••.•••..•••• Almeria.
Rafael Alés Garcia. . . . . . . . • . .• . ..
JOf!é Ojer Sanmiguel. ..••••••.•••. 'IL.érida.
Isidro de la Oruz Velasco.... " • • . .• Idem.
Ferroia Venero Escalada ••••••.•••• Madrid.
Reg. InP Rva. de Cádiz nú!U. 98........ ¡José Marin JUrado.•.••••••••••.••¡
1.er Depósito Rva. de In~emeroB.. .... .• • ILor~~zo Mej~rado Muñoz •••••••••• Oviedo.
Bón. Caz. de las Navas núm. 10 ;;...... EmilIo GarCla Rodriguez.•.•••.•••.
Reg. Inf.a Rva. de MIranda núm. 67 ••••• Francisco Hernández Sanz •..•••••.
ldem id. de Vizcaya núm. 51........... Francisco Fernándl'z Garcia.•..•... 1Valencia.
Bón. Art.& dE plaza de C..uta . ..•••• . •. . Pe4ro Avilés Delgado.••.......••..
6. o Depósito RV3. de Artilleria . • • . . . . . . . , ~ixto Revenga Martinez.••••...••..
Reg. InLa de Sicilia núm. 7............. . Manuel Lama Carrión•••.••••..... Oviado
ldem id. Rva. de Túnez núm. 109 ....•.. Soldados Lorenzo Pérez Santos.............. •
1.& Compañia de Zapadores Minadores d'e .
Baleares•....•......• ; . . . . . . •• . • . . • . .Juan Marti Pizá.••••••••.••••••••.
Reg. lnLa de Guadalajilr~ núm. 20...... Francisco Gómez Guillamó.il •••....
Licenciado absoluto. . • • • . . • . . • . . • . . . • • • Dario Ml;trote Rodriguez..•.. ' ...••.
3.er reg. Zapadores Minadores........... Manuel Vázquez Simón•••.•.••••..
Beg. InLa de Guadalajara núm. 20...... José Torres Gallego ...•..•..•.•. ;.
Cuadro de reclutamiento núm. 1 de Infan-
tería de Marina....................... Antonio Arrabal Vargas L .
Re~. lnf:& Rva. de Plasencia núm. 106 ••. ¡Corneta•••...... Pablo Pedrazo. Alfonso .••..... ;.... eon.
1.er reg. Zapadores·Minadores. ••• ••. . •• . Modesto Viejo Martinez., ••.•...• ; •. \
Rfg. Artillería de sitio.. . . •.• CtJerino Diez Franco••.· .
La brigada de tropas de Admón. Militar. Juan de Dios Peñalver Montiagudo..
Bon. Art." de plaza de Baleares. . . . . . . . . • I Daniel Grimalt Guillén ~ .
l.er DepósitlJ Rva. de Ingenieros.. . . . •.. . IJosé Fernández Arés...•.. , ..•.•.•.
Reg. Inf.a de San Fernando núm. 11 .... .José de Latorre Gallego...•.•..•.•. ¡Madrid.
.7.° Depóli'ito Rva'. de Artilleda. •. . . . .•• . Octavio González Calafate....•.....
Reg. Inf.a de Ceuta núm. 2.. . . . .. ...• . . Hermenegildo Canales Marchán•....
2.°. hón. Artilleria de pla~a ::....... Roque Calvo E,atón.•: Palencia.
Bngada de tropas de ::5amdad MIlItar. • . . Samuel Martín IglesIas .•••.•. " •.•
Comisión liquidadora del bón. Caz. de CIi·
diz núm. 22...................... ... Nicolás Guerrero Pérez .•..• ; •. ; .. ;
2. 0 Depósito Rva. de Artillf:ria.......... Manuel Sañora Dominguez..••.•••.
Batallón de Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . • . . Agustin Alcolea Alflls •.••••••.•••.
Reg. luf.a RVR. de Alicante núm. 101.... Francisco Cano Such ..••.••••..•.•
3.er bón. Art." de plaza................ Eusebio Pérez Alonso•.•••..•.•...• Cliceres.
Hag. InLa de Luchana núm. 28... • .• .•• Ber.nardo Molinas Berl/:as........•.•
Idem id. Rva. de Palencia núm. 100. ." Gerásimo Mazuelas Martin.....•...
ldem id. id. de Ciudad Real núm. 83. . .• Indalecio López Imedio.•.•.. , •.••.
lclem id. de lllt Reina núm. 2 •.••.•. , o•. Cristóball:3aavedra Oncala ., •.••.•. ,Córdoba.
l.er reg. de Zapadores Minadores........ Carlos Valera Jiménez ...••.•••.... ~
2.° Depósito Rva. de Art~lleria .. ".... ; . • . Anton.io Claro~ Cue,:as..•...•...... Logroño.
Idem id. Rva. de PalenCia núm. 100..... FranCISCO Teran BeJo .
Bon. Art. a de plaza de Baleares.. . .• . • •. . M~rtin Llompar Ferragut...•...•. 'jBUrgOs.
Reg. Inf. a Rva. de Albact-te núm. 105. . G"l'1s.t?bal Moreno Martinez .•....••. Santander.
Bón. Art.· de plaza de Ceuta.. ElDJIIO Moreno Méndez ldem.
Reg. Inf." Rva. de Salamanca núm. 108.. Marcos Hernández Almaraz ...••••.l
Bón. Art." de pla1.a de Ceuta ..•..••. ~... Alejo Gomez Garda .•..••...•••••. ::loria.
3.er reg. Zapadorf's Minadores••.•••.... , Soldados•••..••• Manuel Angel Fernández.....••.•..
Comisión central de remonta de Art.·.... Francif'co Rubio Robledo ....•..... Vizcaya.
6.0 Depóli'ito Rva. de Artillería ..•..... , . , uan Hierro Beci. ......•..•••..•• Idem.
l:uadro de reclutamiento núm 2 de Infan·
tería de Marina ..•.•.................
Idem......•.............. o .
3.er Derósito Rva. de' Ingenieros .•. " .
Zona reclutamiento de OSUIJa núm. 10 .
Lieen<~iarlo ab~oluto .
Re~. Inf." Rva: de Plasl'Dcia núm. 106 .
l.er Dt'pói'ito Rva. de Ingenieros .
Reg. InP Rva. de Salamanca núm. 108 ..
Idem ...........•.......••.••.•..•...
Iclem .•.............. ~ .....•....•....
7.o Depói'ito Rva. de Artillería ..•.•.....
Reg. lnf.a Rva. de Salamanca núm. 108.
3.er reg. de Artilleria de Montaña ..••...
2. 0 bón. Art." de plaza ..••.....•...••..
Licendado absoluto..•.•.......•.•.•.••
Hego InP Rva. de Logroño núm. 57 .•••.
Il1em id. id. de Málaga núm. 69 ••••....
3.er Depósito Rva. de Artillería.....•....
.Reg. Inf.!' Rva. de Orihuela núm. 76...•.
8.o Df'pósito Rva. de Artilleria .....•....
Reg. lnta de Melilla núm. 1. ..••....... ,
Zona reclutamiento de Pamplona núm. 5.
Reg. InLa Rva. Miranda núm. 67 .•......
Idero id. de la Constitución núm; 29 •• ; •¡
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S.er reg. de Zapadores Minadores ..•••.•• / . . 1 Rafael Molina Rodriguez.•.. , •.•... Lérlda.
Cuadro de reclutamiento núm. 1 de ln-
fanteria de Marina .•...........••.. " . Francisco Alcaraz Candelaria .....•• Tarragona.
Reg. lnta Rva. ~~ Málaga núm. 69•.•••• \SOldRdoa Joeé Gómez Herrera: •••..•••.••..• Cl\diz.
ldem id. de AmerlCa núm. 14 • • . • • . • . • . Bernardo Calvo Scma...••.•..•..•• ldem.
ldem id. Rva. dA Pa~plona núm. 61. . • . Francisco ~arrcso Montero .•••.•.•• t
ldem id. id. de MadrId núm. 72 . . • .. .. _ Angel OfiCIal Mal·tinez••••....•.•.. ¡HuelvRr
l.er reg. de Z~pRdores Minadores ..•.•••• ¡Corneta ..•••.... ¡José Jarque_ GÓmez..••........... ,
Altas en concepto de guardias de Caballería
Bón. Caz. de Arapiles núm. 9.•...•..... ¡SOldado•.•.•.••. ¡creSCencio Garcia Granado ••••••••. ,
l.er Depósito Rva. de Artilleria •.••••... Sargento •.•. o" Juan Palomar Garcia .... ,' .•.•..•..
Rpg. Caz. de Sesma', 22.0 de Cab.- .••...• Otro .....•.•.•.. Santiago Márquez Martinaz.....•...
ldero Cabo s. Rva. de Murcia nuro. 9•••••1. \ManUel Clihañas Turtajada ..•...... \ .
Hem id. id. de Sevilla ~úm. 4. . • • . • . . . • - D. Arturo Alvarez Cantero ... ; ..... \Cór90pa.
8.er reg. montado de Artl1leria •.•......• d b Pedro Coronet Cabezas.••....••....
Reg. ~az. de Vil.la.rroble~o, 23.0 de Cab.a• a oe.••...•..•. (se~a~t~ánGu_tiérrez Corrales.•......
Idem Id. de Gabcla, 25. idem... ••.. ••. PrlmltlvoPenacorada Martinez..... .
ldem iet. de Alman!!a. 13.0 idam .;...... Joeé Antonio Martinez Ortega ..•••.
Idero id. de Alfonso XII, 21.0 idem...... ~. \ "imón Marin Peña•.••..••..•.•.. :
ld¡m id. ~e Lusitania, l~:O idem ...•.••• Soldados•...•... <Antonio Palomo. Lozano. • . • • • . .. .. .
7. DepÓSIto Rva. de ArtIllería ~ • , • . • . • . • IRomualdo PalacIos Mateos .••..••••
ldero......•.••••.•••••...•.•.•. , , .. ; .1 Sargento .••••... 1J o¡,é Hernández Garcia. ... • •.••• '. ,.
8.o idem ...•.•..•.•.•..•..••••... ¡ ••• , • \. . _ José Rodriguez Fernéndez ••••.•••. '
Reg. Caz. de Galicia, 25.0 de Cab.!1.•• ,.. Pedro Martinez Dominguez..•......
Idem•......•.••.••..•••......•••.• '.... Eleuterio Garcia Vázquez .••••.••.•
ldero Cab.S.. Rva. de Palencia núm. 14. .• Constantino Vila Redondo .••..•.•., Barcelona;
Idem id. íd. de Lérida núro. 10 ... , . , . . . José Fábrpgas Capderich.••••••••••
Idero Caz. de Lusitania. 12.0 de Cab.a .• . Zacarias Mufioz 8egovia .....••...• '.
ldero id. de Galicia, 25.0 idem.......... Fidel Cuervo Carrera.•.•..••.•.••.•
Idero Cab.- de RV8. de Madrid núm. 1. . . ltnrique Olivares Pm'oRS •...••.....•
ldero id. id. de Badajoz núm. 2......... Nemesio Rino Borrega..•........•.
ldem •.••. •. . .• •... . . . ••. . . .• . José Diaz Niza., •.....••••.••.....
Reg. Lancerf'S del Principe,3.0 de Cab.a •• Mariano Anaya Moliner •..•.....'...
ldero Cab.o. Rva. de Clidiz núm. 5.... . . . FranciE'co Poyato Poyato ..•••••••••
12.o reg. montado de Artilleria .....••.•. Soldados •••••.•. Antonio Marin Burranguero •...•-•..
Beg. Caz. de Galicia, 25. 0 de Cab.a •••••• Fernando Blanco Franco ..••••..••.
4.0 Depósito de caballos sementales. "•... " Bienvenido IgJesias Santos ..•..•'. .-. G d
Reg. Caz. de Alfonso XIII, 21. o de Cab. s.. Rafael J iménez Charnicharo. • . . . . • . rana a.
12.0 reg. montado de Artilleria. •. .•• . . • . Bernabé !::lerrano López •.......••..
5.0 ídem.............. .•...•.•..•.... Julio Garcia Revuelta .......•.....
11.0 ídem.................. ....•..•.• Felipe Garcia Asens¡o .••.•..•...'0.
R~g. Caz. de TetuAn, 17.0 de Cab.&....... Ricardo Pardo Carrión ... ;' .•..•.'...
11.° reg. montado de Artilleria.......... Francillco Cano Hernández .••.......
Reg. Lac. de Borbón, 4. 0 de Cabo a....... Antonio IbAñez Montañés ...••..... Murcia.
12.0 reg. montado de Artilleríá '.. Joeé Mut Caselles ..........•.......
1.0 idem.•..•...•. , •..••••.•••••... -. . . D. Juan Contreras Rubio : ..
10.0 idem .••• , ••• ; ..•••••.....•...'. . . Joaquin Simó Biosca •.•••••• _•• ; .'.
I l. . I
D. O. ·mím. 10
Cuerpos á qne pertenecen







á que son destinados
Barraquet·.
El Jete de la. Sección,
José Bal'raquer
Los primeros jefes de las comandancias de la Guardia
-Civil se servirán ordenar el alta y baja respéctiva, en la re-
vista del corriente mel:1, de los guardias que se expresan en la
siguiente relación, que coroienza con Bernardinó Crespo Bau-
tista, y termina con José SantacreuBou, los cuales pasarán tí
servir los destinos que se les designan en la misma, con su-
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.jeción tí lo que preceptúan las reales órdenes 'de 2S -de diciem-
bre últiroo y 2 del'actual (D. O: núros. 291 y·l).
Madrid 13 de enero de 1902. .
Señor .•.
Excroos. Señores Capitanea generales de' las regiones..
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Madrid........... Bernardino Crespo Bautista .
Idem. . • . . . • . . • . . . . • . • • • • •. ., Claudio Fernéndez Incógnito, ..••••.•.•.
Idem. . . . . . . . • . . . . . • . • • . • • . Isaac Garcia del Pozo, .•................ Córdoba
Guadalajara. . . . . • . . • • . • . • .. Pedro Caballero Monje { .
Idem. . • • • • • • . • . • • • . • . • • . . . Mariano Pérez Tomé .•..•.••.......•.. '\
Toledo. • • • • • . . • • . . • • . • • . . • . Juan Ortega Guerra..••..•.••..... , . . . . .
Iflem.............. • .••••.•. Vicente Espinosa Velaaco•... , .•.•..•• ¡ 'lValencia.
ldem...... ••.••••.••. .•••• José Diaz Re~erio•••.•.•.•••.••••••.•• Coruña.
Ciudad Real. . .. •.• • . . •.. . .. Juan Mart.in lniesta.........•...•...••. \
Idem....•••. '.•......... '.. '. . 0ecilio Buitrago Cabezas .•.•.•.., .•......
Idem •....... : : .. '.. '. • J uliAn Sánchr·z Serrano.• , . . • . .. Valencia.
ldem ,...... Juan Sánchez Carnacho.•..•.•.•••......
Idem .••..•.....•.•...•. '.. . Gorgonio Barco Ledesma .
Idem..................... José Bobeda Bautista., ..•••.•••...• ,... .
Gerona ; , . . •. . . .• . Domingo Marti Castellanos ~.
Idam .....•..........•••','.. Domingo Candel Paveda, .......•.......
ldem '. . . • . . . Francisco Vidal Ródenas 'H •••••
Idem. . . . .. . . . . . . . .• . .•. . . .. ~alvador Lópé:¡; Cqrral •......•.......•.
Idem , ~.:....••...... '... P~dl'o Valades,Ro~r~guez Barcelona.
Idem ,.................. MIguel NaranjO PIDllla ...•.••.......•.. \ ,.
Idem ......•.•.•.... ' ....•'. Vicente Estellés Collado ••.••. , ..•.•..•..
Idem. . . . . • . . •• • • • • . . . . . •. . Juan ~ioralesSamohano•.•..•• , .••...•"
Barcelona. • . . . • . • • . . . • • . • . • J osé Gallego López......• t •••••••••••••
Idem. . . . . . . . • .. •......•.. Manuel Riego Fernández, ••••. '.' •••••.•
Córdoba. . . . . . . . . . . . . . • . . . . Francisco Pere~rinaMorale,;. •........•..
Idem••..•••......... , ..•. . Francisco Criado I!spejo .............•.•
Idem " • . . . • . . . . . • • • . Antonio Diaz Montero..............•.. '
Idem. . • . . . . . • • . • . • • . • • • . • . Ignacio Ruz Gamero ..•..•••.•••..•..•.
Idem ..• 0,' •••••• '•••••••••• , Rafael Arcos Martinez ..••..•...•.••.•
Sevilla. • • . . . . • . • • • . • • • • . . • D. Emilio Diaz Pinedo ••.•.•..•..•....• Córdoba.
Idem. . • . . . . . . • . • • • . • • • . . • . Juan Pérez MAlaga. • . .. . •....••.......
Idem ..•••••••••.•• , . • • • • • . Juan Aliñán Pascual ...•.•..••.. , .•..•.
Idem '.' . . . . . . •• . .. Felipe Rodríguez Alcalde, .
Idem .....• '. • • • . . . • . • • • • • • . Juan Guerrero Jiménez....•...•.....•..
Idem. .••• •. . .•. .••• •. •••• . José Jiménez Garcia .. " ••..•......•.•.
Idem. . . . . . • . . • • . • . . • . . . • • . José Rodríguez Hidalgo....•••.•.•.....•
Pontevedra Guardias 2.° Antonio Ferradas González.......••...• León.
Huesca ....•.•.. : . . . . • . • . • • Ramón Fuentes Sales Va.lencia.
Zaragoza. . . . . • • • . . • • • • • . • • . Antonio Roy Moreno..•• , . . • . . . . • . . . .. Barcelona.
Idem ..•.... '. . • . • . • . • • • . . • • Antonio Uasanova Garcia ...•.•••.....•. Idem.
Valladolid................. Juan MorAn ROdrígUez......•••••••.••• ~
Avila ' . • . . . . . • . . . debastián Martín de la Iglesia .. oo .
Idem...................... Vicente Gómez Barroso..•....•.•.....• : León.
Oviedo • . • • • . . . . . . . • . • . . • • . Cruz Hoyos Rojo ..••.••.....•..•..•••
Idero. . • .• .. •. • . • • • • • . . . •• . Paulino Ferrero Prieto•.•.•...•..••.. "1
Badajoz................ .... Domingo Gareia Venegas ...••..•••..... Córdoba.
Logroño .••.•.•.••.••...•.. Bruno Nájera Ruiz........•..•........• León.
Alava.•.•...' .•••••.••.••.• ; Luis Bajos Marigorta ....•.•....•.•.... '1
Idem...................... Victoriano Garcia Sanz.•..•............
Navarra... '................ Domingo Juarros Grande............... .
Idem.................. ..•.• Jua~ del Barrio Camacho .•......••.•... \NaVarra.
Idem .••••••....•••....• '. • . RelltItuto Garcia Garcfa.••.•.•.•.•....•.
ldem .•... ~ . . • . . . • . • . • • . • . . Bonifacio Gárate Ocet........•...•.....
Idem oo oo oo Eustaquio de Diego Martin .
Cádiz...................... José Carballo Diaz .•.....••.•...•.•... 'IGranada.
Idem. . . . . . • • • • • • . . • . • • . • . . Leopoldo Pujó Alonso ....•.. ~ . . • • • . • . •• Idem.
Terue!....... . • . . •• . . . ••••• Eugenio Núóez Cabo .•..•.••..••••••••• Barcelona.
Jaén. . . • • . • . • • • • • . • . • • • • • . Francisco Torrente Gamacho ..••...•..•. (
ldem .••••••.•.. ;.......... Justo Valero Garcia.................... .
Idem. . . . . . • . . • . • . . • • • • • • . . D. ~nrique González Quijano.....•..•..• Granada.
Idem. . . . . . • . . . . • . . . • . • • . . . AleJO Martinez Marcos ....•...•.•• '. • . • • .
Idam •.•••.•. ,............. D. !:lantiago Gerindote Pérez .
Avila....... .....•....•••• Catalino Martin RUiZ...•...•..••••.•••. \
Oviedo . • •• • . . .•• • . . • . . • • . • José Portal Martin •.•...•.••••••.••••••
Idem. . • . . . ••• . . . . •. . . . . . . . Francisco Catalán Sánchez .: ..• León.
Idem. . . . • • . . • . . . . • . • • . • • . • Máximo Iriarte Iriarte .
Idem. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Basilio Tranche Garcia•••.••••.••••.••• \
Lérida. . . . . . . . . . . . . .• .••• •• Angel CarIes Caseto ••..••.••.•••.•.••.•
Idem oo... Vicente.Selfa Marillo ~ .
Idem. . . . • . . . • . • . . . . . • . . . . . Mateo ~liver Fullan.a..••.•.•••••. '.••.• ¡ Barcelona.
lclem.......... . ..••.•••••.• AntonIO Aledo AquIno................. '
Idem .....••••.._........... Rafael Martin Vicente ••••••••••••••••••
Idem•.•••....•••••••••.••• - Jesús Fanegas Rubio••.••••..• ~ ••••••••
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-
Escuadrones á. que pertenecen Claiel NOMBRES Comandancias ti. que Ion d.IUnadol
Lérid...................... \ . Rafael Sansó Riera...•••.•.•••••.•..••.
Idem....................... Pedro Arribas Miguel. ••••••••.••.•.•.•• \Barcelona.
Idem.•.•.•.•••• '.' ••••••.•• Guardias 2.08•••• José Expósito Gordillo .................
Huelva•••.•••••..••.••••.• ¡José Garcia Romero..•.•.......••. ~ ..•• Granada.
Córdoba •...•.••..•••..•.•. Luis Ortiguez Garcfa......•...••.•...•• Córdoba.
Albacete ••••.••••••••.•.... José San~!Lcreu Bou.................... Murcia.
:" I
Madrid 18 de enero de 1902. ......
_.-
Barraquw•
SECCXÓN DE ADMINISTRACIÓN :wLITAR
DESTINOS
Con arreglo á lo prevenido en la real órden circular de
17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 378), se destinan, en
concepto de sUllernumerarios, á la segunda brigada de tro-
pas de Administración Militar, á los sargentos, repatrillodos
de Cuba, César García Escudero y Daniel Moliner Anglada;
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verificándose el alta y baja-correspondiente en la revista del
mes de febrero próximo. .
Dios guarde á V ••• muchos añOB. Madrid 13 de enero
de 1902.
El Jefe de la Sección,
Enl"Íque F. de la Riva
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones, y Ordenador de pagos de Guerra.
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SECC-ION DE ANUNCIOS
IDIIIISTRACIOI DEL, DIARIO OFICIAL- Y•COlECClOllEGISUTIYI-
D.O. nñm. 10
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficiah y cColección Legislativa~ y números sueltos de ambas publicaciones.
-
Tomos por trimestres de los aftos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un nñmero del dio" 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afto 1875,tomo ~.9, á 2'50.
De los aftos 1876,1880,1881,1884,1.° y 2. 11 del 1885, 1887, 1896,1897,1898,1899 Y 1900, tí. 5 peeetascada
uno.
Un número del dio" 0,25 pesetas; atrasado 0;50.
Los saftores jefes, oficiales é individuos de t~-opa que deseen adquirir toda ó parte da la Legislacióri publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS StTBSCIUPCIONES PA.R'lIICt7LARES PODRÁN :EACERoSE EN LA. FORUA SIGUIENTE:
l.& A la. Ooleccilm Legislatitla, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd, íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Ooleccilm LegislatitJa, al ídem de 6 íd. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
·para los subscriptpres del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO. MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Ternünactll rm Impresión. pueden hacerse los pedidos. . .
El Esoalaron oontiene. además de las dos secciones del Estado Mayor General. las de los señores Coroneles. oon separa-
.Dión por armas y ouerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas lae situaciones que
tengan los Beñore~ Generales, y la escala de CaballAros grandef!l oruces de San Hermenegildo. .
Se hatIa de venta en la Administración del Dtario Oficial y en los almacenes de efectos de esoritorio de 10l!l señoreb Fer-
úndez Iglesias. Carrera de San Jerónimo 10. y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
~:3P~4J
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